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ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ
των Φ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΥ 
καί Έρ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ1
I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
"Οσο καί νά προσπαθήσει κανείς, δεν θά μπορέσει νά βρει την πρώτη άρχή τής 
συνήθειας νά φέρνουν οί άνθρωποι, άνδρες καί γυναίκες, ένα όνομα, προσδιο- 
ριστικό τής ταυτότητάς τους, άπο τα πρώτα κι δλας χρόνια υστέρα άπό τή 
γέννησή τους. 'Οπωσδήποτε θά συμπίπτει μέ την ίδια την κοινωνική ζωή του 
ανθρώπου, όπως συμβαίνει μέ τύ θεσμό τής γλώσσας, πού το όνομα άλλωστε 
είναι μιά μονάδα της.
Μολονότι ως γλωσσικό σημείο το όνομα είναι ή σύνδεση ενός σημαίνοντος 
κι ενός σημαινομένου2, ή ειδική ωστόσο λειτουργία του μέσα σέ μιά συγκεκρι­
μένη κοινότητα καί ή ιδιαίτερη επίδραση ψυχολογικών, ιστορικών καί πολι- 
τικο-ΐδεολογικών παραγόντων3, καθιστά τή σύνδεση αυτή έξαιρετικά ιδιόμορ­
φη. Οί τελευταίοι μάλιστα παράγοντες συντελούν ώστε το όνομα τού ανθρώ­
που νά ξεπερνά τά πλαίσια τής μελέτης άπο γλωσσική άποψη καί νά γίνεται 
αντικείμενο σπουδής καί άπο άποψη ιστορική, έθνογραφική, λαογραφική, 
κοινωνιολογική. Κι άκριβώς το ευρύτερο αυτό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει 
το όνομα έπέτρεψε τήν άνάπτυξη ένος ιδιαίτερου έπιστημονικοϋ κλάδου, τής 
ονοματολογίας4.
Στήν εργασία αύτή παρουσιάζουμε τά βαπτιστικά ονόματα τών ελληνορθόδο­
ξων χριστιανών, άνδρών καί γυναικών, τής Καππαδοκίας πού μαρτυρούν όχι
1. Ό κ. Έρμ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, συνεργάτης τοϋ Κ.Μ.Σ., συνέβαλε στήν πρώτη συγκέν­
τρωση όνοματολογικοϋ ύλικοϋ.
2. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot 
19743 σ. 99.
3. Στ. Κυριακίδης, Παρατηρήσεις περί τών νεοελληνικών βαπτιστικών ονομάτων, Λαο­
γ ρ α φ ί α, Ε' (1915) σ. 334.
4. Μακρότατη είναι ή διεθνής βιβλιογραφία τής Όνοματολογικής ’Επιστήμης. Στήν 
Ελλάδα ή σχετική Βιβλιογραφία δεν είναι ευκαταφρόνητη. Βλ. I. Θωμόπουλου, Ο Ν 0-
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μόνο γλωσσικό άλλά καί γενικότερο ένδιαφέρον. Είναι, όμως, σίγουρο 8τι ή 
έργασία αύτή δεν θά έ'βλεπε το φως τής δημοσιότητας, αν το Κέντρο Μικρα­
σιατικών Σπουδών, πού 'ίδρυσε έδώ καί 45 χρόνια καί διηύθυνε ή Κυρία Μέλ­
πω Λογοθέτη-Μερλιέ, δεν είχε συγκεντρώσει πλούσιο, προφορικό καί γραφτό, 
υλικό, άπ’ οπού αντλήσαμε τά ονόματα5.
Ή Καππαδοκία βρίσκεται γεωγραφικά στην ’Ανατολική Μ. ’Ασία, εκα­
τοντάδες χιλιόμετρα μακριά άπ’ δλες τις θάλασσες πού περιβάλλουν τις άκτες 
τής χερσονήσου. 'Ως χώρος είναι ενα οροπέδιο, πού κλείνεται άπό πανύψηλα 
βουνά καί μεγάλα ποτάμια6, ήφαιστειογενής καί άρκετά άγονος. Την εποχή 
τών Διαδόχων έ'φτασε έκει ένας πυρήνας Ελλήνων, πού, φορείς ενός άνώτερου 
πολιτισμού, στάθηκαν ικανοί νά εξελληνίσουν τούς παλαιότερους κατοίκους, 
όπως είχε συμβεϊ καί σέ άλλες περιοχές τής Μικράς ’Ασίας7. ’Αργότερα, ό 
εξελληνισμένος κόσμος τής Καππαδοκίας, όπως καί όλης τής Μικρασιατικής 
Χερσονήσου, έκχριστιανίστηκε καί μέ τούς Μεγάλους Πατέρες συνέβαλε οχι 
μόνο στή διάδοση τής νέας θρησκείας άλλά καί στή φιλοσοφική της θεμελίω-
Μ A T A, Athènes, τ. I, 1952, σσ. 22 - 26. Επίσης, πάνω στην έρευνα τών όνομάτων άπό 
την αρχαιότητα ώς τη σύγχρονη έποχή βλ. Α. Μπούτουρα, Τά νεοελληνικά κύ­
ρια ονόματα ίστορικώς καί γλωσσικώς έρμηνευόμενα, Άθή- 
ναι 1912, σ. 18 κ.έ.
5. Εκτός άπό τά άναρίθμητα δελτία καί τις ειδικές καταστάσεις άπογραφής μικρασια- 
τών, πού καταρτίσθηκαν στή βάση άφηγήσεων άνθρώπων άπό όλους τούς οικισμούς της 
Καππαδοκίας καί φυλάσσονται στά ’Αρχεία τοϋ Κ.Μ.Σ., είδαμε καί τούς Κώδικες τών 
Καππαδοκικών Κοινοτήτων πού μπόρεσαν νά διασωθούν καί νά βρίσκονται, έπίσης, στά 
’Αρχεία τοϋ Κέντρου: 1) Γκέλβερι (άριθ. 1,4,7,12). 2) Άγ. Κωνσταντίνου (άριθ. 2). 3) 
Κερμίρας (άριθ. 3). 4) Άνακούς (άριθ. 5 καί 9). 5) Σαζάλτζας (άριθ. 6,10,23). 6) Στεφά­
νων (άριθ. 10). 7) Άραβανιοϋ (άριθ. 13). 8) Σκοπής (άρ. 14). 9) Άραβισοϋ (άριθ. 15). 
10) Βέξε (άριθ. 17,18). 11) Ψυχομερίδα Σκοπής (άριθ. 19). 12) Κτηματολόγιο Νεάπολης 
(άριθ. 20,21,22). 13) Έρεγλι (στέλεχος άδειών γάμου, άριθ. 24). 14) Μπερεκετλί Μαντέν 
(άριθ. 25). 15) Καισάρειας (Κατάλογος ’Ανταλλαξίμων (άριθ. 27). 16) Σιλάτων (άριθ. 
32). 17) Μαλακοπής (άριθ. 33). 18) Ταβλουσούν (άριθ. 42). Έπίσης έγγραφα (ταυτότη­
τες, ένδεικτικά σχολείων, δηλώσεις άποκατάστασης προσφύγων κ.ά.) στάθηκαν πηγή όνο- 
ματολογική, καθώς καί χειρόγραφα βιβλία προσφύγων τής Καππ. πού φυλάσσονται σέ ει­
δική βιβλιοθήκη τοϋ Κ.Μ.Σ. Προσθέτουμε άκόμη τούς πίνακες συνδρομητών σέ βιβλία 
έλληνικής ή Καραμανλίδικης γλώσσας, πού τυπώνονταν καί κυκλοφορούσαν τόν περασμένο 
αιώνα ή στις αρχές τοϋ αιώνα μας, καί τούς τόμους τοϋ Περιοδικού «Ξενοφάνης».
6. Έκτος άπό οίοδήποτε χάρτη, πού δίνει μιά γενική εικόνα τής γεωγραφικής θέσης τής 
Καππαδοκίας, βλ. καί Μ. Μερλιέ, «Οι Ελληνικές Κοινότητες στή σύγχρονη Καππαδοκία», 
έργασία πού δημοσιεύεται στον παρόντα τόμο σσ. 29-75, κι όπου πέρα άπό τή γενική γεω­
γραφική θέση τής περιοχής, τοποθετούνται καί οί έλληνορθόδοξοι πληθυσμοί.
7. Ν. Άνδριώτης, «Τό γλωσσικό ’Ιδίωμα τών Φαράσω ν», ’Αθήνα, 
’Έκδ. Γαλ. Ίνστ. καί ’Ίκαρος 1948, σ. 11.— Β. Τατάκης, Συμβολή τής Καππα­
δοκίας στή χριστιανική Σκέψη, ’Αθήνα, Έκδ. Γαλλ. ’Ινστιτούτου 1960, 
σ. 15.
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ση καί τή σύνδεσή της μέ την ελληνική σκέψη8. Οί ιστορικές περιπέτειες τής 
μακρινής αυτής έλληνικής κι έξελληνισμένης περιοχής συμπίπτουν μ’ έκεϊνες 
του υπόλοιπου ελληνικού κόσμου: ρωμαϊκή κατάχτηση, Βυζαντινή περίοδο, 
τουρκική υποδούλωση.
'Η τελευταία αύτή περιπέτεια τοϋ έλλληνοχριστιανικοΰ κόσμου γιά τήν Καπ­
παδοκία αρχίζει πολύ νωρίς, άπύ τον 11ον αιώνα9. Οί συνέπειες υπήρξαν πολύ 
σοβαρές’ τύ μεγαλύτερο μέρος τοΰ πληθυσμού τής περιοχής έξισλαμίστηκε10 
στή διάρκεια μερικών αιώνων. Δεν άπόμεινε παρά ένα μέρος του πού κράτησε 
τή Χριστιανική του πίστη καί τίς παραδόσεις του καί στάθηκε άντίθετος στον 
Τούρκο Κυρίαρχο. Κι αύτή, ωστόσο, ή ελληνοχριστιανική μειοψηφία τής Καπ­
παδοκίας έχασε τήν ελληνική της γλώσσα κι έτουρκοφώνησε11 ή συντήρησε 
ενα έλληνικύ ιδίωμα μέ σοβαρότατες επιδράσεις τής Τουρκικής12.
"Οσο κι άν ή γλώσσα αποτελεί σοβαρότατο στοιχείο τής έθνικής ταυτότητας 
ενός λαού13, έντούτοις οί ελληνορθόδοξοι Καππαδόκες, τουρκόφωνοι είτε όχι, 
συντηρήθηκαν ως μειονότητα χωριστή επί αιώνες μέ μόνη τή διαφορά τής 
Θρησκείας καί τής ’Εκκλησιαστικής τους υπαγωγής κάτω άπύ τύ Οικουμε­
νικό Πατριαρχείο τής Κων/πολης. Οί Κοινότητές τους, πού άπολάβαιναν μιαν
8. Τό βιβλίο τοϋ Β. Τατάκη, πού άναφέραμε άμέσως πιο πάνω, πραγματεύεται άναλυτι- 
κά τύ θέμα αύτό.
9. Μετά τή μάχη τοΰ Ματζικέρτ (1071 ), πού σημάδεψε τήν μετέπειτα έξέλιξη των πράγ- 
μάτων της Βυζ. Αύτοκρατορίας.
10. Sp. Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia 
Minor and the Process of Islamisation from Eleventh 
through the Fifteenth Century, Berkeley, Los Angeles and London, 
University of California press 1971.
11. Έμ. Τσαλίκογλου, Πότε και πώς έτουρκοφώνησε ή Καππαδοκία, Μ ι κ ρ. X ρ. 14 
(1970) 9 - 30. 'Η διατήρηση πάντως, της έλληνικής σέ σημαντικό άριθμύ κοινοτήτων της 
Καπ. μαρτυρεί 8τι ή περιοχή δεν πλημμύρισε άπύ Τουρκικούς πληθυσμούς άμέσως μέ τήν 
κατάχτησή της' ή φτώχεια τοϋ έδάφους της και οί δύσκολες γεωγραφικές καί κλιματολο- 
γικές συνθήκες τήν προστάτεψαν. Έτσι ή άποψη ότι οί Τουρκικοί πληθυσμοί, πού άπετέ- 
λεσαν τήν πλειοψηφία τοΰ Καπ. χώρου, έφτασαν έκεϊ άργότερα, τον 17ον αί., δίνει μιαν εξή­
γηση στο φαινόμενο πού δέν είναι εύκολο νά άπορριφθεϊ (Βλ. περ. Ξενοφάνης 6 (1906) 
σ. 409).
12. Εργασίες γλωσσικές πού περιγράφουν τήν έλληνική τής Καππαδοκίας είναι οί έξής: 
R. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, Cambridge, Universi­
ty press 1916.—- N. Άνδριώτης, Tò γλωσσικό ’Ιδίωμα των Φαράσων, 
’Αθήνα Ίκαρος 1948.— LI. Κεσίσογλου, το Γλωσσικό ’Ιδίωμα τοΰ Ο ύ λ α­
γά τ ς, ’Αθήνα, Έκδ. Κ.Μ.Σ. 1951.— Γ. Μαυροχαλυβίδη - LI. Κεσίσογλου, Τ ύ Γλωσ­
σικό ’Ιδίωμα τής Άξοΰ, ’Αθήνα, Έκδ. Κ.Μ.Σ. 1960.— Δ. Φωστέρη - LI. Κε­
σίσογλου, Τ ò Λεξιλόγιο τοΰ Ά ραβανί, ’Αθήνα, Έκδ. Κ.Μ.Σ. 1960.— Α. 
Costakis Le parler grec d’Anakou, Ath ènes, éd. CEAM 1964.—Ά- 
ναστασιάδης, Tò ’Ιδίωμα των Φαράσων, διδ. διατριβή, έκδ. Πολυγραφημένη.
13. F. de Saussure, δ.π. σ. 40.
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αυτονομία μέσα στους κόλπους του Τουρκικού Κράτους, στή βάση των προνο­
μίων πού χορηγήθηκαν μετά τήν άλωση, ήσαν Κοινότητες Θρησκευτικές. 'Η 
ορθόδοξη δμως ’Ανατολική Εκκλησία μέ "Ελληνα Πατριάρχη, άναγνωρισμέ- 
νο καί ώς Εθνάρχη, δεν επαυε να καλλιεργεί στο βαθμό πού μπορούσε, τις 
ελληνοχριστιανικές ρίζες τού Κόσμου πού έποίμαινε, καί να συντελεί, μαζί μέ 
άλλα στοιχεία, στή διαμόρφωση έλληνικής ’Εθνικής Συνείδησης. ’Άλλωστε 
οί δεσμοί τού έλληνισμοΰ μέ το χριστιανισμό στον ’Ανατολικό χώρο καί προ­
παντός στή Μ. ’Ασία είναι τόσο στενοί, πού δύσκολα μπορεί κανείς νά τούς 
ξεχωρίσει. Καί μόνο το γεγονός δτι ή Ελληνική γλώσσα στάθηκε τό όργανό 
γιά τή διάδοσή του στον άνατολικό κόσμο, μπορούμε νά καταλάβουμε καί νά 
έξηγήσουμε τούς δεσμούς αυτούς πού έχουν γίνει παράδοση· καί ή παράδοση 
πού κατακυρώνεται μέ τό χρόνο δεν είναι εύκολο νά αλλάξει.
Άν, δπως σημειώσαμε, οί χριστιανικές Κοινότητες τής Καππαδοκίας έ'χουν 
στήν πλειοψηφία τους τουρκοφωνήσει14, συντηρούν ωστόσο άπό βαθύτατη πα­
ράδοση τά έλληνοχριστιανικά τους ονόματα. Τά ονόματα των αγίων τής ’Εκ­
κλησίας, των μαρτύρων γιά τή θεμελίωση τής Χριστιανικής θρησκείας, των 
Προφητών καί τών ’Αγγέλων άποτελοΰν τή βάση τής Καππαδοκικής ονομα­
τολογίας15. Οί μορφές στή δομή τους ανήκουν στήν έλληνική, ένώ οί ποικίλες 
παραλλαγές, τεκμήρια αγάπης, στοργής καί τρυφερότητας, ακολουθούν τούς 
νόμους τής έλληνικής, χωρίς φυσικά νά λείπουν καί φαινόμενα χαραχτηριστι- 
κά τής διαλέκτου, πού δεν συναντώνται αλλού ή πού οφείλονται σέ επιδράσεις 
τής τουρκικής.
Ό χριστιανικός χαρακτήρας τής Καππαδοκικής ονοματολογίας δεν περιο­
ρίζεται στά ονόματα «τών άγιων, τών μαρτύρων, τών ’Αγγέλων καί τών Προ­
φητών»· καίριες ιδέες τού χριστιανικού δόγματος έ'γιναν ονόματα16, δπως καί 
λέξεις τής εκκλησιαστικής ακολουθίας ή τών ψαλλομένων ύμνων17. Στις περι­
πτώσεις αύτές, οί μορφές τους είναι έλληνικές, εφόσον στήν έλληνική, τουλά­
14. Άπύ τις 81 χριστιανικές Κοινότητες της Καππαδοκίας στο 19ο καί στίς δύο πρώτες 
δεκαετίες τοϋ 20ου αί. οί 49 είναι τουρκόφωνες καί οί 32 ελληνόφωνες. Βλ. *0 Τελευ­
ταίος Ελληνισμός τής Μ. ’Ασίας, ’Αθήνα, Έκδ. Κ.Μ.Σ. 1974 σ. 163.
15. Σέ έπιστολή του, καταχωρημένη μέ ήμερομηνία 30 Ίαν. 1839, στόν Κώδικα τής Κοι­
νότητας Ταβλουσούν (άρ. 42), ό Μητροπολίτης Καισάρειας Παίσιος συνιστώ μ’επιμονή 
στούς 'Ιερείς τά ονόματα τών βαφτιζομένων παιδιών νά είναι όνόματα άγιων, μαρτύρων, 
άγγέλων καί Προφητών καί όχι βαρβαρικά.
16. ’Αναφέρουμε ένδεικτικά τά όνόματα: ’Αλήθεια, ’Ορθοδοξία, Σοφία, κ.ά. πού είναι 
έννοιες φορτισμένες μέ ιδιαίτερο σημασιολογικό περιεχόμενο στή χριστιανική Φιλοσοφία.
17. Τά όνόματα: ’Αγαλλή, 'ϊπερμαχία, Δόξα, Χαριτωμένη, κ.ά. είναι έμπνευσμένα άπό 
άνάλογους έκκλησ. υμνους πού άκούονται στίς εκκλησιαστικές ακολουθίες.
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χιστο γιά την ’Ανατολή, αποκρυσταλλώθηκε ή χριστιανική ιδεολογία, τής ο­
ποίας εξαίρετοι εργάτες υπήρξαν Καππαδόκες' όπως ακόμη στην έλληνική εκ­
φράστηκε ή πιο ύψηλή ποίηση τοϋ Χριστιανισμού. ’Αλλά πέρα άπό το χώρο 
αύτό, πού είναι καί ό κυρίαρχος, ή έλληνική ιστορική παράδοση δέν άπουσιά- 
ζει άπο τήν ονοματολογία τής περιοχής' ονόματα τής έλληνικής κλασικής αρ­
χαιότητας, τής μετακλασικής καί τής βυζαντινής περιόδου άφθονοϋν. Μόνο 
πού μερικά, γνωστά ονόματα τής έλληνικής άρχαιότητας, δπως Ξενοφών, 
Πλάτων, Άγάθων κλπ., έχει συμβεϊ νά ήσαν καί ονόματα μαρτύρων 
καί άγιων τού Χριστιανισμού, οπότε οφείλουμε νά δεχτούμε δτι ή χρήση τους 
άπο τούς χριστιανούς οφείλεται στο νά τιμηθεί ό άγιος Ξενοφών ή ό άγιος Πλά­
των. Μιά τέτοια έρμηνεία άφορά, βέβαια, παλαιότερους καιρούς, κι οχι τον 
περασμένο ή άκόμη καί τον προπερασμένο αιώνα, πού διάφοροι παράγοντες 
δούλεψαν στο συνειδησιακό ξεκαθάρισμα τών ορθόδοξων Κοινοτήτων τής Καπ­
παδοκίας18. 'Η στροφή, έξάλλου, προς τήν έλληνική κλασική άρχαιότητα χα- 
ραχτηρίζει τον έλληνικό διαφωτισμό τού 18ου αί., πού μιά έκδήλωσή της ήταν 
καί ή χρησιμοποίηση άρχαιοελληνικών βαπτιστικών ονομάτων.
'Ο κόσμος τής Καππαδοκίας είναι ζωντανός, έχει συναισθήματα άνθρώπινα- 
άγαπά, χαίρεται ή τό άντίθετο. Ζεϊ μέσα σέ συνθήκες πού τόν δυσκολεύουν κι 
άποκτα έμπειρίες συγκεκριμένες. Σκέφτεται. Δέν μένει άνεπηρέαστος άπό γε­
γονότα πού, θέλει δε θέλει, μπλέκεται. Καί τα όνόματά τους είναι εκφραστικά 
αυτής τής άνθρώπινης πλευράς. ’Έτσι, ένας άριθμός τέτοιων ονομάτων άπό 
έλληνικές λέξεις συμπληρώνει τήν ονοματολογία τους. ’Επίθετα ή ουσιαστικά, 
χαρακτηριστικά μιας σημασίας, τήν όποια θά ήθελαν νά ένσαρκώνουν οί άν­
θρωποι, έγιναν ονόματα, άπαλλαγμένα άπό κάθε θρησκευτικό φορτίο19 καί μέ­
σα σ’ ένα πνεύμα ελευθερίας.
Πάνω σ’ αύτό τό πνεύμα έχουν χρησιμοποιηθεί τουρκικές λέξεις-όνόματα, 
πού ταυτόχρονα μαρτυρούν τις έπιδράσεις τού λαού μέ τόν όποιο οί Καππαδό­
κες συμβιώνουν πολλούς αιώνες' καί θάταν άφύσικο, άν στήν Καππαδοκική 
ονοματολογία έλειπαν τουρκικά ονόματα, έστω καί σέ περιορισμένη — δπως
18. Στοιχεία πού βρίσκονται στο Κ.Μ.Σ. (ταυτότητες κ.ά.)τοΰ 19ου κυρίως αιώνα, ορ­
θόδοξος δέν δηλώνει τό θρήσκευμα μόνο άλλά καί τήν Εθνικότητα, τόν 'Έλληνα (Ρούμ). 
Είναι οπωσδήποτε συνέπεια τής λειτουργίας τοϋ Ελληνορθόδοξου Έκκλησ. Συστήματος, 
μέ τίς βαθειές παραδόσεις του πού χάνονται στο Ελληνικό Βυζάντιο. Για τήν τάση νά δί­
νονται άρχαιοελλ. ονόματα, βλ. Σ. Κυριακίδη, δ.π., 345 - 346. Κι ό Σ. Ρϊζος στο χειρό­
γραφο βιβλίο του «Σινασύς» σημειώνει το περιστατικό τοϋ δάσκαλου πού έβανε δίπλα σέ 
κάθε ονομα τών παιδιών καί ένα άρχαϊο Ελληνικό, δπως λ.χ., Σάββας - ’Αριστομένης, 
’Ιωάννης - ’Αριστογείτων κλπ. ’Υποστηρίζει άκόμη δτι άρχαιοέλλ. ονόματα άρχισαν νά 
έρχονται άπδ τήν Πόλη στήν Καππαδοκία το 19ο αί.
19. Τά όνόματα, δπως ’Αδαμάντιος, ’Ακριβή, Έρωτία, Λιγερή, Τριαντάφυλλος ή Τριαν­
ταφυλλιά, Τρυφερή, Τσακώ καί τόσα άλλα, μαρτυρούν τήν πλευρά αυτή της άνθρώπινης ψυ-
χή?·
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είναι ή αλήθεια — κλίμακα. Μερικά άπό αυτά μπορεί κανείς νά τα θεωρήσει 
ώς μετάφραση άντίστοιχων ελληνικών20. Γενικά στά τούρκικα ονόματα σημειώ­
νεται μια τάση συμμόρφωσής τους στον κανόνα τής Ελληνικής21.
Δεν λείπουν άκόμη άπό τήν Καππαδοκική ονοματολογία καί ονόματα ξένα, 
πού συνηθίζονταν στη Δυτική ή ’Ανατολική Εύρώπη, γεγονός πού μαρτυρεί 
τις επαφές, πού πραγματοποίησαν οί Καππαδόκες μέ τον ξένο εκείνο κόσμο, 
ή άκόμη καί έπιδράσεις φιλολογικές22. Οί επιδράσεις αυτές οπωσδήποτε είναι 
νέες, πού πρέπει νά συμπίπτουν με τ'ις μεταναστεύσεις των άνθρώπων τής 
Καππαδοκίας, ιδιαίτερα στήν Πόλη καί στη Σμύρνη, κέντρα διεθνή.
Οί πηγές, άπό τις όποιες έπισημαίνεται ή προέλευση των Καππαδοκικών 
ονομάτων, μας καθορίζουν καί τήν κατάταξή τους. ’Έτσι το σύνολο των αρχι­
κών μορφών (λημμάτων)23, ώς βαπτιστικών ονομάτων, πού άντλήσαμε άπό 
τούς Κώδικες καί άπ’ ο,τι άλλο διαθέτει τό Κ.Μ.Σ., άνέρχεται στον άριθμό 
τών 694 πού ταξινομήθηκαν στίς πιο κάτω ομάδες24:
Α'. Χριστιανικά: (ονόματα άγιων, μαρτύρων, ’Αγγέλων, Προφητών 
άλλα καί άπό έ'ννοιες τής Χριστ. ιδεολογίας25).
Β'. Άπό τήν ελληνική ιστορική Παράδοση (Κλασική, μετα­
κλασική, Βυζαντινή26).
Γ'. ’Από πνεύμα έλεύθερης δημιουργία ς27: 1 ) Ελληνικά 
καί 2) Τούρκικα.
Δ'. Άπό ξένη έπίδραση (δυτικοευρωπαϊκή-άνατολικοευρωπαϊκή).
Ε'. Γεωγραφικά ονόματα. Τέλος καταχωρήσαμε μερικά άκαθό- 
ριστα.
20. "Οπως π.χ. Έλμάς-Διαμάντω ή Διαμάντης, Χατούνα-Δέσποινα κλπ.
21. Ζουμπούλης, Καπλάνης, Νουρλής κ.ά.
22. Παραθέτουμε ώς παραδείγματα: Αιμίλιος, Κάρολος, Δόμνα κλπ. Ένώ τά Έμπέριος, 
Φλωρίνα δείχνουν μάλλον φιλολογική επίδραση.
23. Δίπλα άπό τίς αρχικές μορφές θέσαμε, στό ίδιο λήμμα, τίς παραλλαγές κάθε μιας τους.
24. Γιά τήν ταξινόμηση τών όνομάτων βλ. Α. Μπούτουρα, δ.π. — Στ. Κυριακίδη, δ.π. 
σ. 335 — I. Γριτσόπουλος, στή Λαογραφία 16 (1957) σ. 337 κ.έ.
25. Μέσα στήν ομάδα αυτή μπορούν νά ένταχθοϋν καί τα ονόματα πόλεων, τόπων πού 
κινήθηκε καί έδρασε ό Χριστός' άνήκουν στή χριστιανική παράδοση.
26. ’Ανάμεσά τους είναι καί δσα όνόματα καθαγίασαν μέ τύ μαρτύριο ή τή δράση τους 
χριστιανοί, δπως άλλωστε τύ σημειώσαμε (σ. 95), καθώς καί τά όνόματα τόπων της κλασι­
κής άρχαιότητας.
27. Όνόματα πού άπηχοϋν προλήψεις, συνήθειες κλπ. είτε, καί κυρίως, ελληνικά, είτε 
τουρκικά (Μετάφραση τών άντίστοιχων έλληνικών) εντάσσονται στήν ομάδα αύτή.
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Ή κάθε μιά άπύ τις ομάδες αυτές άντιπροσωπεύεται ώς έξης:
ή Α' μέ 281 ονόματα: 40,5 %
» Β' » 122 » 17,6%
» Γ1 )) 96 » 13,8%
Γ2 )) 110 » 15,9%
» Δ' » 26 » 3,8%
» Ε' )) 17 » 2,5%
’Ακαθόριστα μέ 41 )) 6%
'Ο πιο πάνω πίνακας μάς δείχνει τήν άναμφισβήτητη υπεροχή των χριστια­
νικών ονομάτων- σχεδόν τα μισά τής όλης Καππαδοκικής ονοματολογίας. Το 
γεγονός προσθέτει, μέσα στ’ άλλα, ένα άδιάψευστο στοιχείο του θρησκευτικού 
χαραχτήρα των Καππαδοκικών Κοινοτήτων. Τη δεύτερη θέση κατέχουν τα 
ονόματα άπο τήν ελληνική 'ιστορική παράδοση, πού, αν προστεθούν οί έλληνι- 
κές λέξεις, υψωμένες μέ ένα ελεύθερο πνεύμα, σέ ονόματα άνθρώπων, πλησιά­
ζουν εκείνα τής χριστιανικής προέλευσης. Καί το γεγονός αύτό δείχνει τον 
έθνικο χαραχτήρα του Καππαδοκικοϋ Κόσμου, πού κρυβόταν κάτω άπο τή 
θρησκευτική του έ'κφραση. Ή έμμονή, έξάλλου, στή διατήρηση των ελληνι­
κών μορφών τών ονομάτων καί τών παραλλαγών τους, πού γιά τούς τουρκό­
φωνους άποτελοϋσαν τίς μόνες περιπτώσεις χρήσης τής ελληνικής γλώσσας, 
καθορίζει, μ’ ένα πρόσθετο λόγο, τή διευκρίνηση τής έθνικής τους συνείδησης28. 
Ή τελευταία βεβαιώθηκε άνέκκλητα το καλοκαίρι του 1924, όταν σύσσωμοι 




Τά Καππαδοκικά ονόματα, πού λίγο πιο πέρα καταχωρούμε, καλύπτουν τά 
τελευταία περίπου 150 χρόνια (τελευταίες δεκαετίες τού 18ου αί. ώς τύ 1924). 
Γι’ αύτό μπορεί νά πει κανείς ότι νεότεροι παράγοντες ιστορικοί, πολιτικοί, 
έθνικοί έ'χουν άποθέσει τή σφραγίδα τους, καί ή συνολική τους εικόνα δέν είναι 
δυνατό νά δίνει τήν όνοματολογική κατάσταση τής περιοχής σέ ακόμη παλιό- 
τερες περιόδους. Παρ’ όλο το συγχρονικό χαραχτήρα τού όνοματολογικού χώ­
ρου πού παρουσιάζουμε, έντούτοις δέν άποκλείει τίποτε τή συνύπαρξη παλαιών
28. Στίς μέρες μας, Δυτικοί Τουρκολόγοι, δπως ό Γερμανός G. Jaske καί ό’Άγγλος Β. 
Lewis, αναπτύσσουν τή θεωρία μέ τήν οποία αμφισβητούν τήν έλληνικότητα τών πληθυ­
σμών της Μ. ’Ασίας ολόκληρης — έπομένως καί τής Καππαδοκίας — πού ξεριζώθηκαν 
κατά τό 1922 - 1924. Ή όνοματολογική μελέτη άνάμεσα σέ τόσα άλλα, δείχνει πόσο αύθαί- 
ρετες, άν όχι πονηρές, είναι οί άπόψεις τους. Βλ. Ν. Μηλιώρη, Έφημ. Μικρασιατι­
κή ’Ηχώ, ’Αθήνα, άριθ. φύλλου 182, Δεκεμβρ. 1976 - Ίανουαρ. 1977.
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καί νέων ονομάτων, τόσο άπό την άποψη των γλωσσικών τους μορφών δσο καί 
άπό την άποψη τών αιτίων πού τα καθιέρωσαν. Περισσότερο μάλιστα άπο 
οίαδήποτε άλλη έκδήλωση του ανθρώπου μέσα στην κοινωνική του ζωή, το 
δνομα, ώς στοιχείο ταυτότητας, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συντηρητικότητα, 
πού έπιβάλλεται άπο μιά καθολική παράδοση: τά ονόματα τών προγόνων νά 
δίνονται καί στούς άπογόνους μέ τή μυστική πίστη δτι οί τελευταίοι άναβιώ- 
νουν τούς πρώτους. Σέ κοινωνίες, προπαντός, κλειστές, δπως οί Καππαδοκι- 
κές Κοινότητες, ή παράδοση αύτή τηρείται μέ τήν πιο μεγάλη εύλάβεια. ’Έτσι, 
τά Καππαδοκικά ονόματα πού άκολουθοϋν καθρεφτίζουν, λίγο-πολύ, τις γενι­
κότερες, μέσα στο χρόνο, όνοματολογικες καταστάσεις τής περιοχής.
Δεν έκρίναμε σκόπιμο νά σκορπιστούμε στήν ποικιλία καί τήν άφθονία τών 
γλωσσικών καί άλλων παρατηρήσεων, πού ή ίδια ή φύση τού υλικού προκαλει. 
Άναφέραμε, ήδη, τίς εργασίες πάνω στήν ελληνική τής Καππαδοκίας29' μέσα 
σ’ αυτές μπορεί κανείς νά βρει τή λύση πολλών άποριών γιά τίς μορφές τών 
ονομάτων, δπως τίς επέβαλε ή καθημερινή χρήση καί ή λειτουργία τους. ’Άλ­
λες έργασίες, πού καταγίνονται μέ τά ελληνικά ονόματα30, δίνουν πολλά στοι­
χεία λαογραφικά, ιστορικά, πολιτιστικά πού εξηγούν τήν καθιέρωσή τους. 
Μόνο δπου υπάρχουν διαφορές καί πιστεύουμε μιάν άλλη άποψη, τότε τή ση­
μειώνουμε. ’Έτσι μεθοδολογικά ή παρούσα έργασία συνίσταται: 1) Νά παρου­
σιάσει το σύνολο τών ονομάτων στίς μακρινές κι άπομονωμένες έλληνικές κοι­
νότητες τής Καππαδοκίας' ίσως μερικά, πολύ λίγα, νά μας διέφυγαν, καί προ­
παντός οί παραλλαγές τους31, δημιουργήματα λειτουργιών τού γλωσσικού αί-
29. Βλ. σ. 93, σημ. 12.
30. ’Αναφέρουμε μερικές, τίς πιό συστηματικές: ’Α. Μπούτουρα, πού ήδη έχει σημειω­
θεί, καί τίς βιβλιοκρισίες πάνω σ’ αύτή πού τή διορθώνουν καί τή συμπληρώνουν: Φ. Κου- 
κουλέ, στύ B Ζ, 22 (1913) 491 - 495 και Στ. Κυριακίδη, πού έχουμε άναφέρει στή Λαο­
γραφία, 5 (1916) 333 κ.έ.—· I. Σταμνοπούλου, Όνοματολογικά, στή Λαογραφία 
6 (1917 ) 425 κ.έ.— Κ.’Αμάντου, Βυζαντινά καί νεοελληνικά όνόματα γυναικών, στύ Η. Μ. Ε. 
1929, σσ. 117 - 119.— I. Γριτσόπουλος. Βαπτιστικά όνόματα έκ Πελοποννήσου τών χρό­
νων της Τουρκοκρατίας, Λαογραφία, 16 (1956 - 1957 ) 337 - 374.— Δ. Βαγιακάκος, 
Βυζαντινά όνόματα καί επώνυμα έκ Μάνης, Πελοποννησιακά, 3 (1959 ) 185 - 221.— 
Τοϋ ίδιου, Ή έκκλησιαστική γλώσσα καί ή μεσαιωνική καί νεοελληνική ονοματολογία, ’Α­
θήνα 63 (1959) 195 - 245. Ν. ’Ανδριώτης, Τά νεοελληνικά Κύρια όνόματα σέ -ω άτονο, 
'Ελληνικά 12 (1952) 15 - 32.
31. Μιά σύγκριση τών παραλλαγών τών ονομάτων κατά ομάδες θά είναι πολύ διδαχτική:
τά 281 όνόματα της Α' παρουσιάζουν συνολικά 845 παραλλαγές
» 122 » )) Β' » » 72 ))
» 96 » )) ΓΊ » )) 118 ))
» 110 » )) Γ'2 » )) 104 ))
» 26 » )) Δ' » )) 24 ))
» 17 » )) Ε' » )) 17 ))
Ή σύγκριση πραγματικά μας δείχνει ότι τίς περισσότερες παραλλαγές παρουσιάζουν τά
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σθήματος καί άλλων έξωγλωσσικών παραγόντων. 'Η συνολική δμως εικόνα 
τους δεν ζημιώνεται. 2) Νά τά κατατάξουμε άνάλογα μέ τούς χώρους πού έκ- 
φράζουν χώρους θρησκευτικούς-ίδεολογικούς, χώρους έθνικούς-ίστορικούς, 
χώρους επιδράσεων πού άσκοϋνται άπο τίς σχέσεις μέ τον άλλο κόσμο. 3) Ση­
μειώνοντας τις παραλλαγές των κύριων μορφών, νά δειχτούν κάθε είδους μετα­
βολές στο βαθμό πού ή γραφτή κυρίως παράδοση δίνει κατά κάποιο τρόπο τήν 
άκουστική τους εικόνα. 'Υπάρχουν οπωσδήποτε περιπτώσεις παραλλαγών πού 
παρουσιάζουν γλωσσικές μεταβολές πού δέν διαλαμβάνονται στίς ως τά τώρα 
περιγραφές τών Καππαδοκικών ’Ιδιωμάτων. Καί τέλος 4) νά δοθεί μιά ευκαι­
ρία σύγκρισης μέ τά ονόματα τού άλλου έλληνικού κόσμου, οπότε θά φανεί ή 
ένότητά του μέσα στήν τεράστια διασπορά του.
ονόματα τής Α' όμάδας, μέ τρεις (3) παραλλαγές τό κάθε όνομα κατά μέσον όρο, καί τίς 
έλάχιστες τής Β' όμάδας, μέ 0,6 παραλλαγές τό κάθε όνομα κατά μέσον όρο. TÒ φαινόμενο 
δέν είναι δύσκολοεξήγητο- τά χριστιανικά ονόματα είναι τά παλαιότερα καί χρησιμοποιούν­
ται έπί αιώνες. Ήταν έπομένως άδύνατο ν’ άποφύγουν τόν πιό σταθερό νόμο τής γλώσσας 
— κι όχι μόνο αύτής —, τό νόμο τής έξέλιξης καί τής άλλαγής. Τό άντίθετο συνέβη μέ τά 
όνόματα τής Β' όμάδας, πού τά πιο πολλά μαρτυρούν τήν ένσυνείδητη στροφή στήν κλασική 
άρχαιότητα μέ πρωτοστάτες τούς δασκάλους- τά όνόματα αυτά δέν μπήκαν στή μεγάλη 
χρήση.
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II. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ* 
Α. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ**
Άββακούμ (’Αραβανί, Ί. Βαλαβάνης, Μικρασιατικά, ’Αθήνα 1891, σ. 24).
Άβελ (Γκέλβερι).
Άβέρκίος (Άνακ., Γκέλβ., κ.ά. )· συνηθισμένο ονομα οχι μόνο μοναχών αλ­
λά καί κοσμικών.
’Αβραάμ (Νεάπ., καί σ’ όλες τις Καπ. κοινότητες)· Άβραάμιος (Ζιντζ.)· Ά- 
βραγάμης (Σινασ.)· Άβραγάμ (Φάρασ. )· Άβράμης (Νεάπ. κ.ά. )· 
Άπραάμ (Ζιντζ.)- Άβεργάνης καί Άβρεγάνης (Άξός)- Άβουρ- 
γάμης (Μιστί)- Άβρααμάκης (Νεάπ. κ.ά.)1. Άμπραχάμ (Ζιντζ.)· 
Άμπράμ καί Ίμπραχίμ, βλ. Δ. Άλεξανδρίδου, Γ ραμματική 
Γ ραικοτουρκική, έν Βιέννη τής Άούστριας, 1812 σ. 439.
’Αγαθάγγελος (Γούρδ., Τζαλέλα, κ.ά.)· Άγασέν (Μουταλ.)· Θάγγελος (Έ- 
νεχιλ).
’Αγαθή (Μαλακ. κ.ά.)- γυν. ον. άπό ομώνυμη παρθένο καί μάρτυρα τής έκ- 
κλησίας. Άγάθη (Άνακ.)- ’Αγαθούλα (Σινασ.)· Κυραγάθη (Γκολ- 
τζούκ).
* Ώς λήμματα καταχωρούμε τήν αρχική — πολλές φορές λόγια — μορφή τοϋ όνόματος. 
Οί παραλλαγές καταχωροϋνται όστερα. Γυναικεία ονόματα πού προέρχονται άπύ ανδρικά, 
ώς άντίθεση γένους μέ ιδιαίτερη γλωσσική έκφραση, καταχωροϋνται ώς ιδιαίτερα λήμμα­
τα, έφόσον παρουσιάζουν μιά ή περισσότερες παραλλαγές.
** Χαρακτηρίσαμε χριστιανικά τά ονόματα πού προέρχονται άπύ όνόματα άγιων, όσιων, 
μαρτύρων τής έκκλησίας, άγγέλων, προφητών όπως μαρτυροϋνται άπύ τήν 'Αγία Γραφή 
καί τήν Έκλησιαστική παράδοση, καθώς καί άπύ όρους της χριστιανικής ιδεολογίας ή 
λέξεις τής έκκλησιαστικής άκολουθίας (βλ. Είσαγ. σ. 94 - 95).
1. Οί παραλλαγές τοϋ βιβλικοΰ ον. ’Αβραάμ μαρτυροΰν τήν πλατειά χρήση καί διά­
δοσή του. Συνίστανται α) στή μορφολογική συμμόρφωση τοϋ έβρ. τύπου πρύς τήν έλληνική 
μέ τήν προσθήκη τής κατάλ. -ιος, -ης· β) στήν άνάπτυξη τοϋ -γ- άνάμεσα στά δυύ όμοια 
φωνήεντα (βλ. Μαυροχ. - Κεσίσ. σ. 16)· γ) στήν άνομοίωση τοϋ -α- σέ -ε- (Άβεργάνης) 
καί σέ -ου- (Άβουργάμης)- δ) ή μεταβολή τοϋ -β- σέ -π- (Άπραάμ). Σχετικά μέ τύ έπί- 
θημα -ά κ η ς, αύτύ στήν Καπ. δέν έκφράζει ύποκορισμό, άλλά τύ σεβαστό πρόσωπο λόγω 
οικονομικής ή άλλης κοινωνικής προκοπής.
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Άγάθων (Μπουγά-Μαντέν κ.ά. )· άνδ. δν. άπό τον ομώνυμο χριστιανό δσιο. 
Γυν. δν. Άγαθωνία.
Άγαλλή (Νεάπ. κ.ά.)· γυν. δν., παράλληλο προς το Άγαλλώ (Τ. Γριτσ., 
Λαογρ. 16, 1957, σ. 350), έμπνευσμένο άπο τον έκκλ. ύμνο «Ά- 
γάλλου 'Ιερουσαλήμ...»).
’Αγάπιος (Άνακ., Γκέλβ.)· ’Αγάπης (Άξός)· Γυν. δν.: ’Αγάπη (Άξός), πού 
μαρτυρεϊται άπο τούς Βυζ. χρόνους (Κ. ’Άμαντος, Βυζ. και Νεοελ. 
ονόματα γυναικών, Η.Μ.Ε., 1929, σ. 118).
’Αγγέλιος (Σκοπή)-Άγγελος (Φλοϊτά)·Άγγελής (Σινασ.)'Άγγελε(Τασλίκ).
’Αγγελική (Σινασ. κ.ά.), γυν. δν. στη βάση του Άγγελος. Άγγέλκω (Σινασ.)· 
’Αγγέλα (Σαζάλτζα).
Αγνή (Σίλατ. )· άπο τή χριστιανική άντίληψη της αγνότητας. Βλ. και περιοδ. 
Ξενοφάνης 1, 1896, 191.
’Αγρυπνία (Σινασ., Άνακ.)- άπο την ειδική άκολουθία της εκκλ. πού συνί- 
σταται άπο το μεγάλο έσπερινύ καί τον δρθρο.
Άδάμ (Σινασ., Άνακ. κ.ά.)· Άδάμης (Σινασ., Ποτάμ.), με συμμόρφωση στή 
μορφολογία της έλλην. Άντάμ καί Άντέμ, άπο τούρκ. έπίδραση· 
βλ. Δ. Άλεξανδρίδου δ.π. σ. 439.
Άζαρίας (Νεάπ., Φερτ., κ.ά.)· βιβλικό δνομα. Άζάργια (Ζιντζ.)2
’Αθανάσιος (Νεάπ. κ.ά. )3· διαδεδομένο δν. άνδρών, δπως τό δείχνουν οΐ πα­
ραλλαγές: Θανάσης (Σινασ.) Άθανάς (Στέφ.)· Άτανάς (Σιντζ. )· 
Άρανάς (Άραβανί)- Τανάς (Μπερεκετλί)- Άχιανάσης (Άξός). 
Άτος (Ζιντζ.) άπό τό Άθος-Άθανάσης; Γυν. δν. ’Αθανασία 
(Τελμησ. ).
Αικατερίνη (Σκοπή, Άνακ. κ.ά.)4· πολύ συνηθισμένο δν. γυν. Κατερίνη (Σι­
νασ. ), Κατερίνα (Σκοπή κ.ά. ), Κατέρνα (Βέξε ), Καθερίνα (Νεάπ. )· 
Γκατίγκω (Σινασ., Άγιρν. ), Κατίγκω (Άραβισός)· Κάτζω 
(Νεάπ.)· Κατίνα, Κατινή, Κατίν (Ζιντζ.)· Κατίκ (Νεάπ.)· Καΐ- 
τίκ (Ζιντζ.).
Αίσιος (Σκοπή)· ώς δν. άνδ. άναφέρεται στή «Μερίδα» τής Σκοπής, καθώς 
καί τό γυν. δν. Αίσια. Άραγε άπό τήν πρωτοχρονιάτικη ευχή: 
«αίσιον καί ευτυχές τό νέον έ'τος»; Στή Νεάπ. άναφέρεται ό τύπος 
γυν. όν. Έσα' μήπως άντί τοϋ Αίσια;
2. Ή άνάπτυξη τοϋ -γ- άνάμεσα σέ δυο φωνήεντα είναι γενικό φαινόμενο τής Καπ. δια­
λέκτου, δπως συνηθισμένο φαινόμενο είναι ή πτώση τοϋ τελικοΰ -ς- άπό τούρκικη έπίδραση.
3. Στίς παραλ. τοϋ δν. παρατηροϋνται τά έξης φωνητικά φαινόμενα: α) άφαίρεση τοϋ αρ­
χικού άτόνου -α- (φαινόμενο καί της κοινής νεοελλ.)· β) πτώση τής κατάλ. -ιος ή -ης (Ά­
θανάς κλπ. )· Άνδριώτης, Φ α ρ. σ. 82. γ) Ή μεταβολή τοϋ -θ- σέ -τ-, άπό έπίδρ. τής τουρκ. 
γλώσσας (βλ. Μαυροχ. —I. Κεσίσ. σ. 19) . δ) Μεταβολή τοϋ -θ- σέ -χ- (Άχιανάσης), 
Βλ. Dawkins σ. 75, καί Μαυροχ. — Κεσ. σ. 19. Στόν τύπο Άρανάς, τό -θ- ή -τ- έγινε -ρ-.
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’Ακάκιος (Γκέλβ., Άνακ. κ.ά.)* ομώνυμος Καππαδόκης μάρτυρας έπί Διο- 
κλητιανοϋ καί Μαξιμιανοϋ.
Άκεψιμάς (Σινασός, Άραβανί κ.ά.), άπό ομώνυμους οσίους της εκκλησίας.
Πάντως ό πρώτος όσιος υπήρξε Πέρσης, οπότε το όνομα είναι 
Περσικό.
’Αλεξάνδρα (Νίγδη)·’Αλεξάντρα (Άνακ.)·’Αλιξάντρα (Άραβανί).
’Αλέξανδρος (Βέξε κ.ά.)- άπο τον άγιο Αλέξανδρο πιο πολύ παρά άπο το Μα- 
κεδόνα Μέγα Αλέξανδρο, τουλάχιστο στους παλαιότερους αιώνες. 
Άλέκο(ς) (Σινασ., Ζιντζ. ).
’Αλέξιος (Άνακ. κ.ά.)· πέρα άπο το όν. βυζ. αύτοκρατ., το όνομα το έφερε καί 
άγιος τής Όρθ. Έκκλ.
’Αλήθεια (Σινασ., Προκ. )· άπο τη φράση του εύαγγ. «Έγώ είμί ή άλήθεια καί 
το φώς...»· ή άλήθεια μετά χριστιανικό νόημα πού ταυτίζεται 
μέ τό Θεό. Άληθειά (Νεάπ. ).
Άλύπιος (Γκέλβ. )· ’Όν. άγιων.
’Αμβρόσιος (Τσελτέκ, Χαλβάντερε)· γνωστό αγιολογικό όνομα. Άβρόσιος. 
καί Άβρόσης4 5 6(Σινασ. ) Μαβρόζης (Σινασ. ).
Άμφιλόχιος (Έρεγλι, Γκέλβ. κ.ά. )· Άμφίλ® (Γκέλβ.)■ Άφιλόθεος7 (Άνακ.)
Άνανίας (Νεάπ., Χαλβάντ.).
Άναργύρα (Άραβισός). Γυν. όν. σ’ άντίθεση γένους πρός τό Ανάργυρος (βλ. 
λ.)· ’Αναργύρου (Σαζάλτζα), ’Ανάρια (Σινασ.).
’Ανάργυρος (Γκέλβ., Φλοϊτά)- γνωστή ή άγιολογική προέλευση του όν. Άνάρ- 
γιας8 (Σίλατα).
’Αναστασία (Σκοπή, Στέφ.)9, άπό τό Óv. ομώνυμης άγιας, άλλά καί κατ’ άντί-
4. Οί παραλ. τοϋ όν., εκτός άπό την άφαίρεση τοϋ άρχικοϋ άτονου φωνήεντος -ε- (αι). 
παρουσιάζεται ή πτώση τοϋ -ι- άνάμεσα σέ δυό σύμφωνα (Κατέρνα ) Κατέρινα)- τό φαινό­
μενο θά τό συναντήσουμε σέ δλα τό δν. πού λήγουν σέ -ίνα (Μαρίνα ) Μάρνα, Γλυκερίνα ) 
Γλυκέρνα κλπ.). Ή χαϊδευτική μορφή Κατίγκω προϋποθέτει τή μορφή Κατίνικω 
(πρβλ. Εΰγένικω) μέ πτώση τοϋ -ι- άνάμεσα στα δυό σύμφωνα' τήν ερμηνεία τοϋ Σ. Κυ- 
ριακίδη (Λαογραφία 5, 4915, 350) πού, συμφωνώντας μέ τόν Kretschmer, θεωρεί τό έπί- 
θημα -γκω ώς σλαβικό, δέν θεωροΰμε πιθανή.
5. Στο ον. παρατηρεΐται ή άπλοπ. τοϋ συμπλ. -μβρ- σέ -βρ- (Costakis, ρ. 28)· στόν τ. 
Μαβρόζης έχει γίνει μετάθεση των φωνημάτων τοϋ τμήματος Αμβρ— ) Μαβρ—.
6. Ό τύπος, άπό τουρκ. έπίδραση.
7. 'Απλοποίηση τοϋ συμπλ. -μφ- σέ -φ-, ένώ ταυτόχρονα μπορεί νά θεωρηθεί καί παρε­
τυμολογία μέ σκωπτική διάθεση.
8. Άνομοιωτικό φαινόμενο ή πτώση τοϋ -ρ- στήν καταλ. -ρος καί ταυτόχρονα συμμόρ­
φωση τοϋ όνόμ. κατά τά σέ -ας.
9. Στίς παραλλαγές τοϋ όν. άξιοπαρατήρητη είναι ή πτώση τοϋ έπιθήματος -σία, ή άνο- 
μοίωση τοϋ -α-, στή συλλ. -να-, σέ -ε-. Γιά τόν τύπο σέ -ω των παραλλαγών (’Ανάστω, 
’Ανέστω κλπ.) βλ. Άνδριώτη, 'Ελληνικά 12 (1952) 15 - 32. Οί άλλες παραλ. είναι 
χαραχτηριστικές της Καπ. διαλέκτου.
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θέση γένους προς το άνδ. ον. ’Αναστάσιος (βλ. λ.)· Άναστασίγια 
(Άραβανί)· ’Ανάστα (Σινασ., Ζιντζ. )■ Άνέστα (Ζιντζ. )· ’Ανέ­
στιο (Σινασ.)· Άνάστω (Άραβανί)· Άνάς (Άνακ.)- Άστη (Μου- 
ταλ.)· Άστίκ (Ζιντζ., Ε. Τσαλίκογλου). Τασία καί Τασούλα 
(Σινασ.)· Άσούλα (Σινασ.).
’Αναστάσιος (Άνακ., Γκέλβ. ), άπο την άνάσταση του Χρίστου- Άναστάσης 
(Άνακ.)' Άναστάης (Φλογητά)-Άναστάς (Σιβρίχ.)· Άνέστη(ς) 
(Σινασ., Ζιντζ.)- Άνές (Κίτσαγατς)· Άνέστιγιος (Άξός)-Άστάς 
(Μουταλ. ) Άστος (Ζιντζ.)' Τάσος (Σινασ.).
Άνδρέας (Μαλακ. κ.ά.)· Άνδριάς καί Άντριάς (Σινασ.)· Άντίργια (Ζιντζ.)-
Άντεργιάς καί Άντιργιάς10 (Κουρούμτζα, Άραβανί)· Αντρικός 
(Σινασ.)- ’Ανδρικός (Δήλα).
Άνθιμος (Νίγδη, Ένεχιλ κ.ά. ), άπο το χριστ. αγιολόγιο. Άντιμος (Άνταβάλ).
Άννα (Σκοπή, Κενάταλα κ.ά.)- Άνίκα (Βέξε κ.ά.)· Άν(ν)έτα (Μουταλ.)· 
Άνέθα11 (Σκοπή)· Άννανώ (Σινασ.)· Άννίς (Ζιντζ.)· Έννε (Ά­
ραβανί, βλ. καί Φωστέρη-Κεσίσ. σ. 25). 'Ο τύπος Άνεση (Σινασ.), 
άπο το Άννα; Χάννα, άπο τούρκ. έπίδρ. Δ. Άλεξανδρίδου, δ.π. 
σ. 439.
Αντώνιος (Νεάπ.)· Άντώνης (Σινασ.)· Άντών (Σκοπή κ.ά.)· Άντωνάκης 
(Άγ. Κων/τίνος).
Άποστολία (Άραβισός)· το γυν. δν. σε άντίθεση γένους προς το άνδρ. ’Από­
στολος (βλ. λ.)· Άποστολιά (Άνακ.)· Άποστολίνα (Νεάπ.)·
’Απόστολος (Νεάπ., Τσελτέκ κ.ά.)" άπο το λειτούργημα των μαθητών τοϋ 
Χρίστου. ’Αποστολής (Σινασ.)- Άποστόλ καί Ποστόλ (Γκέλβ., 
Κουρούμζα)- Άπόης (Φλοϊτά)· Άπόστιλκος (Μιστί)12.
Άρετώ (Σκοπή)- το δνομα άπο τή Βυζ. περίοδο (Κ. Άμαντος, δ.π. σ. 119).
’Αρσένιος (Προκόπι, Καισάρ.)· Άρσένης καί Άρσέν (Ζιντζ.).
Αρτέμιος (Νεάπολη κ.ά.) καί Άρτέμης' Χερτέμ (Ταβλουσούν), άπο τουρκ. 
επίδραση.
Αρχάγγελος (Γκέλβ., Άξός, κ.ά.)· Άχραγγελίτς (Άξός).
Αυξέντιος (Πόρος, Σεμέντρα)· Άξέντιος (Καρατζόρεν)· Έξάντιος13 (Καγιά- 
μπασι).
Βαρβάρα (Έρεγλι, Σινασ. κ.ά.).
10. Αξιοσημείωτη ή άνάπτυξη τοϋ -ι- καί-ε- ανάμεσα στο σύμπλ. -ντρ- (βλ. Costakis, 
22, 23).
11. Κατά μεταβολή τοϋ -τ- σέ -θ- (πρβλ. Κατερίνα ) Καθερίνα).
12. Ό τύπος Άπόστιλκος μαρτυρεί λεξιλογική επίδραση σλαβική.
13. Εκτός άπο τήν άπλοποίηση τοϋ συμφωνικοΰ συμπλέγματος -φκσ- σέ-κσ- (ξ) έγινε 
καί άμοιβαία μετάθεση των φωνηέντων.
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Βασίλειος (Καισαρ., Πόρος κ.ά.)· εύκολοεξήγητη ή διάδοση του όν. στην 
Καπ. 'Ο "Αη-Βασίλης είναι άπύ την Καισάρεια! Βασίλης (Σινασ., 
Άνταβάλ)· Βασίλ (Φάρασα)· Βασιλάκης (Καισ. κ.ά.)· Το γυν. 
όν., σ’ αντίθεση γένους προς το άνδρικό, Βασιλεία (Άραβισύς κ.ά. )· 
Βασίλγια (Ζιντζίντερε), άπο τον τύπ. Βασίλιγια πού στίς πηγές 
μας δέν μαρτυρεϊται (πρβλ. Άναστασίγια κλπ. ).
Βασίλισσα (’Αραβισός, Νεάπ.)· στη συνείδηση των χριστιανών τής Καπ. το 
ον. σχετίζεται μέ την αντίληψη της «Βασίλισσας των ουρανών» 
πού είναι ή Παναγία. Πέρα άπ’ αυτό, ό λαός δέν αποκλείει καί τή 
σύνδεση τοΰ όνόμ. μέ το κοινό στον τουρκοκρατούμενο χώρο ovo- 
μα Σουλτάνα (= βασίλισσα). Βασίλσα (Σινασ.)· Βασιλίτσα καί 
Βασίλτσα (Φάρασα), Βασίσσα (Προκόπι)14.
Βενέδικτος (Μαλακοπή)- ως λέξη είναι το έπίθ. τής λατ. benedictus = ευ­
λογημένος· καθιερώθηκε λόγω τής σημασίας του σέ βαπτ. όν. 
άνδρ., μέ πολλούς ομώνυμους αγίους τής Δύσης καί τής ’Ανατο­
λής.
Βενιαμίν (Γκέλβερι).
Βησσαρίων (Γκέλβ. ), όν. εκκλησιαστικών.
Βικέντιος (Πόρος, Ίντζέσου)· άνδ. Óv. πλασμένο άπύ τή λατιν. λ. vincens, 
-tis = αύτύς πού νικάει, στήν άναμέτρηση μέ τον είδωλολατρισμό.
Βίκτωρ (Κερμίρα)· στήν ίδια ιδεολογική βάση μέ το προηγούμενο: victor = 
νικητής. Βικότορ (Μουταλ. ), μέ άνάπτυξη τοϋ φωνήεντος -ο- ά- 
νάμεσα στο σύμπλ. -κτ-.
Βικτωρία (Σαζάλτζα)· γυν. όν. άπύ το άντίστοιχο λατ. victoria- Βίκτωρ 
(Ζιντζ. )· Βιττωρία (Σαζάλ. ).
Βλάσιος (Μιστί, Άξύς κ.ά.)- άνεξάρτητα άπύ τήν προέλευση τής λ. πού κα­
θιερώθηκε ως βαπτ. όνομα άνδρών (ό Στ. Κυριακίδης, Λαογρ. 5, 
1916, 350 άναφέρει μαρτυρία τοΰ ιστορικού Προκοπίου γιά εναν 
Πέρση, ονομαζόμενο Βλάσιο), μέ τύ όνομα τιμάται άγιος τής όρ- 
θόδ. ’Εκκλησίας. Βλάσης (Άξός)· Βλάσος (Σινασ.)· Ίλάσης15 
(Κουρούμτζα)’ Βκάσης (Φάρασα, Άνδριώτης, σ. 31).
Γαβριήλ (Βέξε, Άγιρνάς κ.ά.)- Γαβριγήλ (Άραβανί)· Γαβρίλης (Άνακ.)-
Γαβρίγιλης καί Γαβραΐλης16 (Σινασ.)· Καβριήλ (Ζιντζ.)- Δζια- 
μπραήλ, Δ. Άλεξανδρίδης, ό.π. σ. 439.
14. Οί παραλλαγές τοϋ όν. Βασίλισσα, χαραχτηριστικές τοϋ Καπ. ιδιώματος.
15. Στόν τύπο αυτό παρατηρεϊται άπλοπ. τοΰ άρχικοϋ συμφων. συμπλ. -βλ- σέ -λ- καί 
ή άνάπτυξη τοϋ προθετικού -ι-, άπό τούρκικη έπίδραση.
16. Στη μορφή Γαβραΐλης έχει συμβεΐ άφομοίωση τοΰ -ι- της παραλήγουσας σέ 
-α- καί στή συνέχεια τό -α- σέ -αΐ-).
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Γεράσιμος (Έρχιλέτ κ.ά.)· Γερέσιμος (Άξός), κατά προχωρητική αφομοίω­
ση (Μαυροχ.-Κεσ. σ. 8).
Γερμανός (Μαλακοπή, Σεμέντρα κ.ά.).
Γεώργιος17 (Ποτάμια, Ίντζέσου κ.ά.)- ή διάδοση του δν. σ’δλη την Καπ.
μαρτυρεϊται άπο το πλήθος τίς παραλλαγές: Γεώργη(ς) (Σκοπή, 
Άξός)- Γιώργκη (Ζιντζ.)' Γιώρης (Σινασ.) Γιωρίκος καί Γιω- 
ρίκας (Σινασ.)’ Γόριας (Σινασ.)· Γιωργάκης (Σινασ.)· Τζώρ- 
τζη(ς) (Ζιντζ., Νεάπ.)* Γάρου (Ζιντζ.), άπο τούρκ. επίδραση. 
Γιουρό, Γούργγ, Γγουρκί, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ. 439.
Γιάννα (Σινασ., κ.ά.). Ό ’Αρχέλαος (Σινασός κλπ. σ. 200) θεωρεί τον τύπο 
Γιάννα ώς παραλλαγή του ον. ’Άννα (βλ. λ.)- πιθανόν οί Σινασί- 
τες νά συνέδεαν το Γιάννα μέ το Άννα, γιά ν’ άποφύγουν τή χασμω­
δία τής έ'ναρθρης ονομαστικής: ή Άννα) ή -γι-Άννα) Γιάννα μέ 
τήν ανάπτυξη του ήμιφώνου γΐ (j). Στον υπόλοιπο έλλην. κόσμο 
ό τύπος συνδέεται μέ το γυν. δν. ’Ιωάννα, (πρβλ. ’Ιωάννης > Γιάν­
νης, βλ. λ.).
Γλυκερία (Στέφανα κ.ά.)- Γλυκερίνα και Γλυγερίνα (Άνακ.) καί Γλυκέρνα 
(Άνακ. ).
Γρηγόριος18 (παντού στήν Καπ., γιά λόγους εύκολοεξήγητους)· Γρηγόρης (Σι­
νασ.)· Γληγόρης καί Ληγόρης (Σινασ.)· Γρηγόρ (Άνακ. κ.ά.)· 
Ληγάρ (Γκέλβ.)· Γοργόρης καί Γοργόρς (Σίλατα)- Γρεγόρ(ης) 
(Φάρασα)· Γηργόρης (Άξός)· Γκιρκόρ (Ζιντζ., άπο τουρκ. έπι- 
δρ.)- Γρηγοράσκος (Στέφανα). Κιρκάρ (Ζιντζ.), άπο έπίδραση 
τής άρμενικής προφοράς του όν.
Δαβίδ (Ζιντζ., Δενέκ-Μαντέν)· Ταβίτ (Άγ. Κων/τίνος)· Ταβούτ (Ζιντζ.).19 
Νταούντ, Νταβιόντ, Δ. Άλεξανδρίδου, δ.π. σ. 439.
Δαμασκηνός (Σαρμουσακλί).
Δαμιανός (Έρεγλι κ.ά.)■ Ταμιανός (Ζιντζ.).
17. Στις παραλλαγές τοϋ δν. παρατηρούνται α) μεταβολή τοϋ -γ- σέ γκ (g),άπδ τουρκ. 
έπίδραση: Γιώργκη- β) απλοποίηση τοϋ συμπλ. -ργ- σέ -ρ-, γ) μετά τήν έξασθένηση τοϋ 
-ε- σέ -t- καί δημιουργία ήμιφώνου, επικράτηση τοϋ ανοιχτότερου -ο-: Γόριας. *0 τύπος 
Τζώρτζη(ς) μαρτυρεί δυτικοευρωπαϊκή έπίδραση (ίταλ. ).
18. Οί παραλλαγές τοϋ όν., έκτδς άπδ τίς γνωστές φωνητικές μεταβολές (γρ ) γλ ) λ), 
παρουσιάζει άφομοιώσεις φωνηέντων καί μεταθέσεις συμφώνων μέ πνεύμα παρετυμολο­
γίας (:Γοργόρ (ης)ς, Γηργόρης). *0 τύπος Γκιρκόρ, φανερώνει τούρκ. έπίδραση, ένώ τό 
Γρηγοράσκος παρουσιάζει ιδιαίτερο υποκοριστικό έπίθημα -ασκ-, άπο ξένη (άνατολικοευ- 
ρωπαϊκή) έπίδραση.
19. Ή μεταβολή τοϋ -δ- σέ -τ- στήν άρχή της λ. ή στδ έσωτερικό της είναι γενικό σχε­
δόν φαινόμενο στήν Καπ. διάλεκτο. Πρόκειται γιά έπίδρ. της τουρκικής πού δέν διαθέτει 
τδ φθόγγο -δ- καί στή θέση του χρησιμοποιεί τόν -τ-, ή -ντ- (d) (πρβλ. Ντηρμήτης'.
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Δανιήλ (Γκέλβ. κ.ά. )· Δανιγήλ (Άραβισός)· Δανίλης (Σινασ. )· Ζανιήλ20 
(Ρούμκαβακ) Τανιήλ (Φλοϊτά)· Τανιγήλ (Ζιντζ.). Ντανιάλ, Δ. 
Άλεξανδρίδου, δ.π. σ. 439.
Δέσποινα (Σκοπή κ.ά.)· Δεσποινή (Άραβανί)· Δέσποινη (Σινασ. )· Τέσποι- 
νη ("Αγ. Κων/τίνος)- Ρέσποινη21 ("Αγ. Κων/τίνος)· Έδίσπενα22 
(Βέξε)- Δεπίς (Νεάπ.)· Πιπίνα (Έρεγλι)· Τεσπίκ (Ζιντζ.)· Τε- 
σπουνοΰ (Ζιντζ.). Πεπούκα (Σινασός).
Δημήτριος (Νεάπ. κ.ά. )23 Δημητρός (Φλοϊτά)· Δηρμήτης (Σινασός)· Δηρμή- 
τσης (Άραβανί)· Ντηρμήτης (Άνακ.)· Ντηρμήτς (Κάρσαντι)· 
Δηρμήτ (Άνακ.)' Δρεμήτ (Φάρασ.)· Τηρμήτ (Έρχιλετ, Ζιντζ.)· 
Τημητηρέ (Ζιντζ.)- Τημητρή (Ζιντζ.) καί Τημήκ (Ζιντζ.)- Τηλ- 
μήτ (Καισ.)· Μιμικός (Σινασ. κ.ά.)· Γυν. δν. Δημήτρω (Νεάπ.)
Διονυσία (Κερμίρα, Σκοπή)· άντιτίθεται στο άνδρ. δν. Διονύσιος (βλ. λ. )· 
Γιονυσία24 (Βέξε), Διόνη (Νεάπ.).
Διονύσιος (Νεάπ.)· Διόνης (Νεάπ.).
Δόξα (Φάρασα)· συγκεκομμένη μορφή τοϋ γυν. ον. Εύδοξία (βλ. λ.); ή ή λ.
αυτόνομη, παρμένη άπό τήν έκκλ. άκολουθία (Δόξα Πατρί κλπ. ), 
χρησιμοποιήθηκε ώς γυν. δν.; Οί πηγές δεν μας το ξεκαθαρίζουν. 
Στο Ζιντζ. οί παραλλαγές Ζόξα καί Τόξα* Λόξη καί Δόξη (Άρα­
βανί, I. Βαλαβάνης, δ.π. σ. 24).
Δωρόθεος (Άγ. Κων/τίνος).
Εΐρήνη (Σινασ. κ.ά.)· Έρήνα καί Έρηνα (Σίλατα)· Έρηνιώ καί Γιερήνα 
(Σινασ. )25.
Ελένη (Νεάπ. κ.ά.)· Έλένα (Σινασ.)· Έλέγκω (Άνακ.)- Έλικα (Άγ. Κων 
τίνος)' Έλένσα (Κίτσαγατς). Χελινά, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. 
σ. 440.
Ελευθερία (Στέφ. κ.ά.)' σχηματισμένο στή βάση της άντίθεσης γένους προς 
το άρσενικό, έγινε γυν. δν. χάρη στο νόημά του. Έλευθερίνη (Μι- 
στί)- Έλευθερίνα (Νεάπ.)· Λευτέρνα (Μιστί)· Δεφτερίνα (Νεάπ., 
Άξός κ.ά.)· Δεφτέρνα (Μιστί).
20. Γιώ τή μεταβολή τοϋ -δ- σέ -ζ-, βλ. Φωστέρη — Κεσίσ. σ. 5.
21. Γιά τή μεταβολή τοϋ -δ- σέ -ρ-., βλ. Dawkins, σ. 78 καί 79' Φωστέρ. — Κεσισ. σ. 4·
22. Στόν τύπο Έδίσπενα παρουσιάζεται τδ προθετικό -ε- καί ή μεταβολή τοϋ οι 
(ι) σέ-ε- λόγω τοϋ γειτονικοΰ -ν- (πρβλ. Καλλίνικος ) Καλλένικος).
23. Στίς παραλλαγές τοϋ δν. έκτος άπό γνωστές φωνητ. μεταβολές τοϋ -δ- σέ -ντ- ή -τ-> 
παρατηροΰνται μεταθέσεις φθόγγων καί άνάπτυξη φωνηέντων άνάμεσα σέ συμφωνικά συμπλ. 
(Τημητηρέ) καθώς καί πτώσεις καταλήξεων.
24. Γιά τή μεταβολή τοϋ -Δι- σέ -Γι-, βλ. Dawkins, σ. 44 καί 75.
25. Εκτός άπό τή μεταβολή τοϋ -ει- (ι) σέ -ε- μπροστά στδ -ρ-, στον τύπο Γ ι ε ρ ί ν α 
υποπτεύεται κανείς παρέμβαση παρετυμολογίας.
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Ελευθέριος (Νεάπ. κ.ά. )· ή επίδοση του όν. οφείλεται, καί στον ομώνυμο άγιο 
της Εκκλησίας. Έλευτέριος (Άραβανί)· Λεύτερης (Άξός), Λευ- 
τέρς (Φάρασ.)· Έλευθεράκης (Άραβανί)· Λευτεράκης (Σαζάλ- 
τζα)· Δεφτέρης26 27(Μιστί)· Δεφτερός (Άξός)· Ντεφτέρης (Κου- 
ρούμτζα)' Τεφτέρ (Ζιντζ.)' Έλεφτέρ (Ζιντζ.).
Ελισάβετ (Σκοπή, Στέφανα κ.ά. )27- Έλισαβετή (Άνακ. )'Έλισαβητή (Άγ.
Κων/τΐνος)· Έλισάβετη (Σινασ.)- Έλίσαφ (Γκέλβ. κ.ά.)· Έλίς 
(Νεάπ., Ζιντζ.)· Έλζάβ (Νεάπ., Άνακ.)· Έλνσσώ (Σινασ., 
Ζιντζ.)· Ίλισάβετ καί Ίλισάφ (Άραβανί)- Λισαβού (Φάρασ.)· 
Σαβέτ (Ζιντζ.)· Σαβούτ (Νίγδη)' Ζαμπέτα (Νεάπ. Σινασ.), 
άπό δυτικοευρωπαϊκή έπίδραση.
Ελισαίος καί Λισαΐος (Άνακού).
Ελπίς (Γκέλβ. κ.ά.)· ή λ. ώς γυν. όν. φορτίζεται μέ το χριστιανικό πνεύμα- 
άλλωστε ή έκκλησία τιμά ομώνυμη άγια" Ελπίδα (Πόρος κ.ά.)· 
Έλπιζα (Ζιντζ.)" Έπίς (Σαζάλτζα), παραλλαγή του Ελπίς μέ 
απλοποίηση -λπ- σέ π;
Εμμανουήλ (Ζιντζ. κ.ά. )· Μαναήλ, Μανώλη(ς) (Ταξιάρχης)· Μανώλ (Ζιντζ. ) 
Μανωγήλ (Άραβανί)· Μαναγήλ (Ζιντζ.).
Έπιφάνης (Φλοϊτά)· Έπιφάνη (Σκοπή)· ώς γυν. Óv. Επιφανή (Σκοπή).
Ερχόμενη (Σκοπή)" σπάνιο γυν. όν. Άναφέρεται μόνο στή «Μερίδα» τής 
Σκοπής. Νά οφείλεται άραγε στή φράση «εύλογημένος ό ερχόμε­
νος...»;
Ευα (Γκέλβ.)· άπό το όνομα τής πρωτόπλαστης ή συγκεκομμένος τύπος του 
γυν. όν. Εύαγγελία, Ευανθία; Χεββά, Χεβά, Δ. Άλεξανδρίδου, 
Ó.π. σ. 440.
Εύαγγελία (Άραβισός)· Εύαγγελίνη (Δήλα)· Εύαγγελίνα (Νεάπ.)- Βαγγε- 
λίνα καί Βαγγέλνα (Σινασός)· Βαγγίσα (Φλοϊτά).
Ευάγγελος (Ποτάμια κ.ά.)- Βαγγέλης καί Βαγγέλ (Σινασ.)· Εύαγγελινός 
(Σκοπή).
26. Ή περίεργη μεταβολή τοϋ -λ- σέ -δ-, πού προσκρούει στή συμπεριφορά των φωνημά­
των της έλληνικής στο λειτουργικό τους ρόλο, όφείλεται σέ παρετυμολογία καί σέ πειραχτι­
κή διάθεση των άνθρώπων" κι’ άκριβώς γιατί πρόκειται γιά βαπτιστικό όνομα οί συγχύσεις 
άνάμεσα στό Λεφτέρης καί Δευτέρης μειώνονται στό ελάχιστο, αν δέν έξαφανίζονται. Άν 
όμως είχαμε το έπ. λεύτερος καί γινόταν δεύτερος τότε ή σύγχυση θά ήταν από­
λυτη καί στούς ανθρώπους των Καπ. οικισμών άκόμη.
27. Είναι άπό τά όνόματα γυν. μέ τίς πιό πολλές παραλλαγές (13 στο σύνολό τους). Το 
όν. τής Εβραϊκής γλώσσας στήν Καπ. διάλ. παρουσιάζει μορφολογικές συμμορφώσεις καί 
ποικιλία άλλων μορφολογικών καί φωνητικών μεταβολών. Ή τελευταία (Ζαμπέτα) όφεί- 
λεται σέ δυτικοευρωπαϊκή έπίδραση.
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Ευγένιος (Γκέλβ. κ.ά. )· Εύγέν (Στέφανα κ.ά. )· Εύγένης (Τσελτέκ)· Εύχέ- 
νιος28 (Ρούμκαβακ).
Εύγενία (Βέξε κ.ά.), το γυν. ον. σ’ άντίθεση μέτό άνδρ., Εύγενίγια (Άραβα­
νί), Εύγενή (Μπουγά-Μαντέν)· Εύγενίκω (Σκοπή ), Εύγέγκω29 
(Σινασ.)· Βένια (Τσελτέκ)· Έγένη (Άραβισός)· Εΰγια (Γούρ- 
δονος).
Εύδοκία (Σαζάλτζα κ.ά.)· Όβδοκιά30 (Άνακού)· Έβζόν (Μουταλάσ.)· Εύ- 
ζόχ (Ζιντζ. ).
Εύδόκιος (Προκόπι κ.ά.)· Εύζάκ (Κερμίρα).
Ευδοξία (Άραβανί, κ.ά.)· πιθανό άπό το ονομα αύτό ή παραλλ. Δόξα (βλ. λ.)·
Ευθύμιος (Σκοπή, κ.ά.)· Εύθύμης καί Εύτύμ (Σινασ.)' Φτύμιος (Άξός).
Εύλαμπία (Κενάταλα κ.ά.)· Εύλομπία (Ζαζάλτζα)- Εύλαμπίγια (Άραβανί)· 
Εύλομπίγια (Άραβανί)· Εύρόμπι(α) (Ζιντζ.)· Εύλάμπη (Ζιντζ.)- 
Εύλόν (Άγιρνάς).
Εύλάμπιος (Βέξε, Προκόπι κ.ά.).
Ευλογία (Προκόπι, Άξός).
Εύσεβία (Άραβισός).
Ευστάθιος (Τελμησσός, κ.ά.)· Εύτάτιος (Άνακού)· Εύτάτης (Νεάπ.)■ Εύ- 
τάτ (Γκέλβ., Ζιντζ.)- Στάθιος καί Στάθης (Άφσάρι)· Στάτης 
(Νεάπ.). Ίστάτιο(ς) (Γκέλβ.).
Εύστρατία (Άραβισός, κ.ά.)- το γυν. όν. σ’ άντίθεση μέ το άνδρικό Ευστρά­
τιος (βλ. λ.)· Εύστρατιά (Δήλα)· Εύστρατίσα καί Στρατίτσα 
(Νεάπ. κ.ά.)· Στρατίσα (Σινασ.)" Στραΐτσα31 (Άραβισός)· Στρα­
τούλα (Σινασ.)- Στρατία (Φλοϊτά).
Εύστράτιος (Πόρος κ.ά.)- Στρατής (Σινασ. κ.ά.)· Στρατιάς (Άξός).
Εύφημία (Σίλατα κ.ά.)· Εύφήμ (Σαζάλτζ.)· Έφήκ (Ζιντζ.)· Φημίκα (Σι­
νασ.)· Έφήμγια (Ζιντζ.).
Εύφημιανός (Γκολτζούκ), άνδ. ον. σχηματισμένο πάνω στο Εύφημία
Εύφράνθη (Άγ. Κων/τίνος)· γυν. δν. άπο ρημ. τύπο του ευφραίνομαι πού ά- 
κούεται στήν άκολουθία του Πάσχα.
Έφραίμ (Τσουχούρ, Φερτέκι κ.ά. )· Έφραίμιος (Νεάπ. )· Έφραίμης (Άνακού).
Έφραιμΐα (Άνακ. ), γυν. όνομα, άπό το Έφραίμ.
28. 'Ο τύπος κατά μεταβολή τοϋ -γ- σέ -χ-,
29. Ή μορφή Εύγέγκω προήλθε άπό τό Εύγενίκω ) Εύγένικω ) Εύγέγκω. ’Από 
έδώ έξηγοϋνται καί άλλες μορφές όνομ. σέ -γκω ('Ελέγκω, Κατίγκω κλπ. ).
30. Γιά τή μεταβολή τοϋ -ε- σέ -ο-, Costakis, σ. 23 καί 27. Γιά τή μεταβολή τοϋ -8- σέ 
-ζ- στον τύπο Έβζόν, Έβζόκ, βλ. σ. 106, σημ. 20.
31. Γιά τό φωνητ. φαινόμενο στον τύπο Στραίτσα, Costakis σ. 28.
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Ζαχαρίας (Άραβισός, κ.ά. )· Ζαγαριάς32 (Άξός)· Ζαχάργια (Ζιντζ. )·'Η σύν­
δεση τοΰ βιβλικού αύτοϋ όνόμ. μέ τή Ζάχαρη οδήγησε τούς τουρ­
κόφωνους της Καπ. σε μετάφραση τοΰ ονόματος: Σεκέρ (Άραβα- 
νί). Άπο τον τύπο αύτό έπλασαν το γυναικείο ον. Σεκέρα (βλ. λ. 
στο Γ2).
Ζηνοβία (Σκοπή, Βέξε, κ.ά. )· Ταλαντεύεται κανείς νά θεωρήσει τον τύπο Ση- 
νόγια (Γούρδονος) ώς παραλλαγή τοΰ Ζηνοβία ή του Συνόδα > 
Συνοδιά.
Ζωή (Καρατζόρεν, κ.ά.)· Ζωίτσα (Σινασ.)· Ζωΐσα (Βέξε)- Ζωγή33 34(Ζιντζ.).
Ήλίας (Γκέλβ. Σκοπή κ.ά.)· Ήλίγιας ("Αγ. Κων/τϊνος)· Έλίγιας (Άξός).
Έλίας (Φλοϊτά)· Λίας (Σινασός)· Έλί (Άνακού)- Ήλγια (Ζιντζ)· 
Έλγιάς (Ζιντζ., τουρκ. ον.).
Ήσαΐας (Στέφανα, Άραβισός, κ.ά.)· Ήσαΐ καί Έσαν (Στέφ. κ.ά.)· Ήεσαί 
(Ζιντζ., Προκόπι)· Έσέ (Ταλάς) βλ. καί λ. Αίσια, Έρσαΐας 
Σαϊιά, Έσαϊιά, Άλεξανδρίδης, ο.π. σ. 440.
Θάγγελος (Ένεχιλ) βλ. Αγαθάγγελος.
Θάμαρ (Κερμίρα, Ζιντζ. ).
Θέκλα (Γκέλβ., Άνακ. ).
Θεογνωσία (Άνακ. κ.ά.)· Γνωσία (Τελμησσός).
Θεοδόσιος (Φλοϊτά, Νεάπ., κ.ά.)· Θεοδόσης (Ούλαγάτς, κ.ά. )· Θεοδός (Σκο­
πή)· Τοντός (Κουρούμτζα, κ.ά.)· Θεγοδός (Σινασ.)· Χεοδόσης 
(Άξός)" Χεγοτόσης (Άξός)- Τορός (Σινασ.). Τεοτόση(ς) καί 
Σεγιτός (Ζιντζ.).
Θεοδοσία (Ζιντζ.), άπο το άνδ. ον. Θεοδόσιος· Χεγοδοσία (Άξός)· Τεοτό- 
ση (Ζιντζ.).
Θεοδότη καί Θεοδότα (Σινασ.), γυν. ον. άπο το χριστιανικό λεξιλόγιο.
Θεόδωρος (Κερμίρα, Άνακού κ.ά.)34, Θεγόδωροςκαί Θόδωρος (Σινασ.)· Θο- 
δωρής (Άνακού)- Θόγιωρος (Άξός, Μουταλάσκη)- Θότωρος καί 
Θοτωρής (Σαζάλτζ.)* Τοτώρ(η) (Ζιντζ.)- Τόγιωρος (Άξός)· 
Σόζηρη (Κουρούμτζαζ- Σεγίτορος35 (Ζιντζ.)· Τόερς (Τροχός)· 
Θεοδωράκης (Μουταλάσκη ).
32. Γιά τή μεταβολή τοΰ -χ- σέ -γ-, Dawkins, σ. 75, Costakis, σ. 27.
33. Για τήν άνάπτυξη τοΰ -γ- ανάμεσα σέ δυύ φωνήεντα (πρβλ. άκόμη Θεόδωρος ) Θεγό­
δωρος κλπ. ) βλ. σελ. 101 σημ. 2.
34. Οί παραλλαγές τοΰ όν. δείχνουν τήν πλατειά διάδοσή του. Οί πιό άξιοσημείωτες είναι 
Σόζηρη καί Σεγίτορος πού οί φωνητικές μεταβολές της άρχικής μορφής δέν είναι 
άπίθανο νά οφείλονται στήν παιδική γλώσσα.
35. Κατά τή μαρτυρία τοϋ Ε. Τσαλίκογλου ή παραλλαγή Σεγίτορος άντί Θεόδωρος καί
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Θεοδώρα (Σίλατα, Φλοϊτά, κ.ά.)· άπό το Θεόδωρος στη βάση τής αντίθεσης 
γένους· Θοδώρα καί Θεγοδώρα (Σινασ.)· Θογιώρα (Άξός)· Τόω- 
ρα36 (Προκόπι)· Σεγίτωρα (Ζιντζ.)· Θόδωρη (Ταβλουσνού).
Θεοκλής (Σαρμουσακλί, κ.ά. )· πρόκειται γιά επιβίωση τοΰ άρχ. έλλ. όν. Ε­
τεοκλής πού υστέρα άπό άφαίρεση τοΰ άρχικοΰ άτονου -Ε- εγινε 
Τεοκλής. Στο Θεοκλής ή λαϊκή έτυμολογία βλέπει το Θεός ώς 
πρώτο συνθετικό (ό θεοδόξαστος).
Θεοκτή (Σινασ. )· άπό τή λέξη: Θεοκτίστη
Θεόλη (Κερμίρα)' το ον. γυν. προέρχεται άπό άλλη πληρέστερη μορφή: Θεο­
δούλη ή Θεώνη. 'Ο Σταμνόπουλος, Λαογραφία, 6, 1917, 425 - 
451 άναφέρει το όνομα Θουλής ώς παραλλαγή τοΰ Θεόδουλος.
Θεολόγος καί Θεόλογος (Γκέλβ. κ.ά.)· Θεγόλογος (Σινασ.).
Θεολογία (Τσελτέκ, κ.ά.), ώς γυν. ον., άπό το Θεολόγος.
Θεοπίστη (Άραβανί, κ.ά.)- Θεόπιστη καί Θεγόπιστη (Σινασ., Άνακ. )· Πι­
στή (Σινασ.)· Σεόπιστη37 (Ζιντζ.).
Θεοτόκη (Προκόπι)· γυν. όν.
Θεοφάνη (Μουταλάσκη)· το γυν. ον. άπο το Θεοφάνης (βλ. λ.)· Τεοφανία (Ά­
ραβανί)· Φανή καί Φανία (Σαζάλτζα)· Θεανώ, (Σινασ.), πού συ- 
ναντάται καί στά Βυζ. χρόνια, είναι άπλοποίηση τοΰ Θεοφάνη(ώ)- 
Θεγανή (Σινασ.)· Θεάνωγια (Στέφ.)· Θεώνη (Νεάπ.)· Θεών 
(Νεάπ.)· Σεανώ καί Σεβουνοΰ (Ζιντζ., μαρτυρία Ε. Τσαλίκογλου).
Θεοφάνης (Ταξιάρχης κ.ά. )· Θεγοφάνης (Σινασ. )· Τεοφάνης καί Σεοφάνης 
(Ζιντζ.).
Θεόφιλος (Σκοπή, Στέφανα κ.ά. )· Θεγόφιλος (Σινασός)· Χεόφιλος (Άξός)· 
Σεόφιλος (Ζιντζ.)· Φίλος (Στέφανα): συγκεκομμένη μορφή τοΰ 
Θεόφιλος (βλ. Τ. Γριτσόπουλος δ.π. σ. 354).
Θεοφύλακτος (Γκέλβ.).
Θεοχάρης (Στέφανα).
Θυμία (Δήλα)- άπό το άνδ. Óv. Ευθύμιος (βλ. λ. )· Θυμιά (Ίντζέσου)· Θυμια- 
νή (Μαλακ. ).
Θωμάς (Καισάρ. κ.ά.). Θουμάς (Άξός)- Τουμδς (Γκέλβ.)· Τόμα(ς) καί 
Σούμα (Ζιντζ.).
Σεγιτός άντί Θεοδόσης (βλ. λ. πιο πάνω) συνηθιζόταν όχι στά χρόνια του (τελευταία δε­
καετία τοΰ περασμένου αί. κ.έ.), αλλά στα χρόνια κυρίως της γιαγιάς του.
36. Ή πτώση φωνημάτων στό έσωτερικό τής λέξης-όνόματος είναι συνηθισμένο φαινόμε­
νο στην Καπ. διάλ., ώς άποτέλεσμα ψυχολογικών παραγόντων καί ιδιαίτερα άπό άδυναμία 
προφοράς, έξαιτίας τοΰ τουρκοφωνισμοϋ των κατοίκων.
37. Ή μεταβολή του -θ- σέ -σ- παρατηρεϊται σ’ ολόκληρη τήν Καππ., ιδιαίτερα όμως 
στό χωριό Ζιντζίντερε" πρβλ. καί Σεανώ, Σεβουνού, Σεόφιλος, Σεοφάνης κλπ.
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Θωμαΐσα38 (Νεάπολη)· γυν. δν. άπο το Θωμάς· Θωμαΐ (Νεάπ.).
’Ιακώβ καί ’Ιάκωβος (Νεάπ., κ.ά. )· Γιακώβ καί Γιάκωβος (Σκοπή)· Γιακώ- 
βης (Φλοϊτά)· Γιακώφ (Άξός)- Ίακωβάκης καί Γιακωβάκης 
(Νεάπ.)· Τζάκας39 (Δήλα)· Τζεκέ (Μουταλάσκη)· Γιαγίπ (Καισ., 
Ε. Τσαλίκογλου). Γιακούμπ, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ. 440.
’Ιγνάτιος (Σιβρίχισαρ κ.ά.)- Έγνάτιος (Σιβρ.)· Ίγνάτ (Κενάταλα).
'Ιερεμίας (Κίσκα, Άνταβάλ, κ.ά.)· Έρεμίας (Μιστί)· Γιόρεμ (Ζιντζ., Ε. 
Τσαλίκογλου)- Έρμιά, βλ. Δ. Άλεξανδρίδου, δ.π. σ. 440.
'Ιερώνυμος (Γκέλβ.).
Ίεστέρ (Ταστσί)· άπο το βιβλικό δν. γυν. Έσθήρ.
Ίλαρίων (Ζιντζ.).
’Ιορδάνης (Πόρος, Μιστί κ.ά.)· Γιορτάνης καί Γιορτάμης (Σινασός)· Γιορ- 
ντάν καί Γιορτάν ('Άγ. Κων/τίνος)- Ίορδανάκης (Στέφανα)40. 
Γιορδάνης (Άραβανί, Βαλαβάνης, δ.π. 24).
Ίουλιανή (Πόρος κ.ά.)· ’Ιουλία (Σαζάλτ.)· Ίούλγια (Ζιντζ.)· Ούλιανή (Ά­
ξός)· Ίουλίτσα (Ζιντζ.).
’Ισαάκ (Στέφανα)- Ίσάκ (Ζιντζ.)· Ίσάχ (Άγ. Κων/τίνος, Ζιντζ.)- Ίσά- 
κης (Τσελτέκ)- Σάκης (Στέφ.)· Ίσχάκ, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π., 
σ. 440.
’Ισίδωρος
’Ισραήλ (Νεάπολη κ.ά.)· δχι πολύ σπάνιο δνομα βαπτιστικό άνδρών, άπο το 
δνομα ενός λαοϋ πού κατά τη βίβλο θεωρείται ό εκλεκτός του Θεού. 
Ίσραήν Δ. Άλεξανδ. δ.π. σ. 440.
’Ιωακείμ (Μαλακοπή, Νεάπ., κ.ά.)41· Γιωβακείμ (Φλοϊτά)· Γεβεκείμ (Μάτα- 
λα)' Γιαβακείμ, Γιαβακή(ς) (Φλοϊτά)· Γιωβεκείμης (Σινασ.)· 
Γιουβακείμ (Ζιντζ.)’ Γιακουμής (Σινασ.).
’Ιωάννα (Σινασός)· Γιάννα (Άνακού)-Γιωνναδού (Σινασ. )· Ίωάντσω (Μου­
ταλάσκη). Στο περιοδ. Ξενοφάνης, 1, 1896, 287 άναγράφεται ό 
τύπος Ίώσηκα ως γυν. δν. στά Σίλατα- σχετίζεται άραγε μέ τύ 
’Ιωάννα;
’Ιωάννης (Νεάπ. κ.ά.)42· Ίωαγάννης, Ίωγάννης, Γιωγάννης,Γιάννης (Σινα-
38. Γιά τό φαινόμενο της μεταβολής τοϋ -α- σέ -αϊ- βλ. σ. 104 σημ. 16.
39. Ή παραλλαγή αυτή όπως καί ή άλλη, Τζεκέ, μαρτυρούν ξεν. επίδραση (Ίταλ.), ένώ 
ή παραλλαγή Γιαγίπ, μαρτυρειται μόνο σέ κώδ. της Καισ. των μέσων τοϋ 18ου αί. καί συν­
δέεται μέ τό ’Ιακώβ.
40. Γιά τούς τύπους σέ -άκης, βλ. σ. 100, σημ. 1.
41. Στίς παραλλαγές τοϋ δν. παρατηρεϊται ή μεταβολή σέ ήμίφωνο γι τοϋ άρχικοΰ -ι- 
μπροστά σέ φωνήεντα, φαινόμενο καί της κοινής νεοελλ. Πρβλ. καί λ. ’Ιωάννης.
42. Ή πλατειά διάδοση τοϋ όνόμ. σ’ όλο τόν Έλλην. κόσμο χαραχτηρίζει καί τούς χρι­
στιανούς τής Καπ. Είναι τύ δν. μέ τίς περισσότερες παραλλαγές (21 στύ σύνολό τους), πού
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σός)· Ίωάς (Νεάπ. )· Γιωβάννης, Γιεβάννης καί Ίβάν (Άξός). 
Ίβάνης (Άνακ. )■ Γιουβάν (Σκοπή)· Γιβάς (Μουταλ. )· Γιοβής 
(Νεάπ.)- Τιβάν(ης) (Άραβισός)- Γιαννάκος, Γιαννακός, Γιάγκος 
(Σινασ.)· Γιαγκούλας (Κίτσαγατς)- Τσωγάννος (Σινασ.)· Ίωαν- 
νάκης (Κερμίρα), Γνωβαννάκης καί Γιουβαννάκη(ς) (Άνακού)·
Ίωαννίκιος (Κερμίρα).
’Ιωνάς (Ζιντζ.)- μόνο μέ την παραλλ. Γιώνα (απ’ δπου: Ωνάσης)· Γιονός, 
Γιονίς, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ. 440.
’Ιωσήφ (Γκέλβ. κ.ά. )· Γιωσήφ (Άνακ.)· Γιωσήφης καί Γιωσέφης (Σινα- 
σός)· Γεσήφης καί Γεσήβης43 (Άξός)- Γιουσούφ (Άξός, Ζιντζ.)· 
Γιουσουφάκης (Ζιντζ. ). Οί δυο τελευταίες παραλλαγές συνηθί­
ζονται στους Τούρκους.
Καλλίνικος (Γκέλβ. )· Καλλένικος44 (Άραβανί)- ή μορφή Καλλίνικη (Σκοπή) 
ώς γυν. Öv.
Κασσιανή (Σαζάλτζα, ’Έρεγλι κ.ά. )· Γκέση (Ζιντζ., μαρτυρία Ε. Τσαλίκο- 
γλου).
Κλημεντίνη (Σινασός)- γυν. δν., στή βάση τοϋ άνδ. όν. Κλήμης (βλ. λ.)- Κλη- 
μεντιανή (Νεάπ. )· Κληματιανή καί Κλημάτ (Σινασ. )· Κλημαντή 
(Σίλατα)· Κήλημη (Ταστσί), Κήλημε (Μουταλάσκη).
Κλήμης (Γκέλβ. κ.ά. )■ Κλήμεντος45 (Μιστί, Ίντζέσου κ.ά. )■ Κλήμαντος(Φλοϊ- 
τά, Άνακού)· Κλεματιανός (Σινασ.)· Γκήλημε, Γκήλημα, Γκη- 
λήμεντος (Ζιντζ. ).
Κοσμάς (Νεάπ., Άγιρνάς κ.ά.)· Κοσμούλης (Σινασ.)· Γκόζμε (Ζιντζ.).
Κυριάκος (Γκέλβ., Κέσι, κ.ά.)· Κυργιάκος (Σάζαλτζα)· Κυριάκός (Σκοπή 
κ.ά.)· Κυργιά (Ταλάς)- Κριάκος46 (Σινασ.)· Κερεκής καί Κερε- 
κάς47 (Άξός)· Τσερετζής48 (Ουλαγατς)· Κυρηγιά (Ρούμκαβακ).
Κυριακή (Δήλα, Άνακού κ.ά.)· Κερεκή (Άνακ.)· Κερεκίνα (Σινασ., Άρα­
βανί κ.ά.)· Κερικίνα (Νεάπ.)· Κεριακίτσα (Σινασ.)· Κυριακού- 
λα (Μιστί), άπ’ δπου πιθανό Κούλα (Σινασ.)· Κυρεγή (Ζιντζ.).
Κύριλλος (Νεάπ. κ.ά.)· Κύριλλους, Τσύριλλης49, Κυρεϊλής (Νεάπ. κ.ά.)· 
Κυρεής (Νεάπ.).
οί μορφές παρουσιάζουν άρκετά μεγάλη ποικιλία φωνητικών καί μορφολογικών μεταβο­
λών, ιδιόμορφων σέ μερικές περιπτώσεις.
43. 'Ο τύπος παρουσιάζει τη μεταβολή τοϋ -ω- (ο) σέ -ε- (πρβλ. Γεβεκείμ) καί τοϋ -φ-, 
χειλικοΰ, άηχου, συνεχοΰς σέ -β- χειλικό, ηχηρό, συνεχές.
44. Κατά μεταβολή τοϋ -ι- σέ -ε-· βλ. σ. 106 σημ. 25.
45. 'Η μορφή της γενικής στό ρόλο της δνομαστικής· πρβλ. Μάμαντος κ.ά.
46. *0 τύπος ύστερα άπό πτώση τοϋ άτόνου υ(ι) άνάμεσα στα δυό σύμφωνα.
47. "Υστερα άπό μεταβολή τοϋ υ(ι) μπροστά στό -ρ-, φαινόμενο καί της κοινής νεοελλ.
48. καί 49. Φαινόμενο τσιτακισμού.
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Κωνσταντίνα (Νίγδη)- γυν. δν. άπο το Κωνσταντίνος (βλ. λ.)- Κωνσταντίνια 
(Προκόπι)· Κωνσταντού (Άξός).
Κωνσταντίνος (Γκέλβ., Άνακ. κ.ά. )· Κώστας (Γκέλβ.)· Κώστη(ς) (Άξός, 
Ζιντζ.)· Κωστάκης (Προκόπι κ.ά.)· Κώτσο(ς) (Γκέλβ., Ζιντζ.)· 
Κωτσερός (Άξός)' Κωσταΐνος (Φάρασα)· Κωστεήν (Σατί)- Κω- 
στέν (Άγ. Κων/τΐνος)· Κωσταντή(ς) (Σαζάλτζα, Ζιντζ.)· Κω- 
στής (Σινασ.)· Κιοσταγίλ (Κουρούμζα), Κοστεντίλ (Ζιντζ.).
Λάζαρος (Σινασ. κ.ά.)· Λάζαρ(ης) (Γκέλβ.)- Λαζάρ (Ζιντζ.)· Λαζέρ (Μου- 
ταλάσκη) Νάζαρης50 (Ταστσί).
Λαμπρή (Άνακού) καί Λαμπρινή, Λαμπρενή (Άνακ.). Άπο τήν ημέρα του 
Πάσχα, τή Λαμπρή. Κάτω άπο τήν ίδια άντίληψη καί το άνδρ. 
ον.
Λάμπρος (Έρεγλι)- Λαμπριανός (Μπουγά-Μαντέν).
Λαυρέντιος (Άραβισός)’ Λαυρέντης (Γκέλβ.)· Λαυρένης51 (Άξός)· ΣτόΖιν- 
τζίντερε το γυν. δν. Λαυρεντία.
Λεόντιος (Ίλοσόν)· Λεόντη(ς) (Τσουχούρ, Ζιντζ.)· Λεοντή(ς) (Τσάτ)' Λι- 
γόνιος52 (Άξός).
Λογοτάτε (Άραβανί) ώς Λογοθέτης (βλ. I. Βαλαβάνης, δ.π. σ. 25).
Λουκάς (Γκέλβ., Σινασ. κ.ά.)- Λούκα(ς) (Ζιντζ.)· Λουκιανός (Ζιντζ., βλ. 
λ. κεφ. Β' ).
Λουκία (Σεμέντερε, Πόρος κ.ά.)’ άπο το Λουκάς.
Μαγδαληνή (Μαλακοπή, Άξός κ.ά.)· Μαγδαλενή (Άξός)- Μαγνταληνή 
(Άνακού). Μαγνταλνή (Σινασ.)’ Μαγδέλη (Σινασ.)· Μαγδανή 
(Άραβανί)· Μαγδάλα (Τελμησσός). Στη Σινασό μαρτυρουνται ά- 
κόμη οί παραλλ.: Μαγντάλ, Μαγντέλ, Ματέλ, Μαγτούλ. Μαγδήλ 
(Νεάπ.), Μανταλή (Κερμίρ.)- Μαγδές (Κίτσαγατς). Ό τύπος 
Μανδηλή (Σκοπή) άπο το Μαγδαληνή, ή άπο το άγ. Μανδήλιο, 
πού γιαύτδ υπάρχει καθιερωμένη γιορτή στις 16 Αύγ.; Μαντήλ 
(Ζιντζ.).
Μακαρία καί Μακάργια (Ζιντζ.), άπο το άνδ. δν. Μακάριος (βλ. λ.).
Μακάριος (Έρεγλι κ.ά.)· Μάκαρ (Άραβισός).
Μακρίνα (Άραβισός κ.ά.)· Μακρινή (Άνταβάλ)- Μάκρινα (Άξός)· Μά- 
κιρνα (Τελμησσ. ).
50. ’Αξιοσημείωτο τδ φαινόμ. της μεταβολής τοϋ -λ- σέ -V-.
51. Στή μορφή αυτή τό σύμπλ. -ντ- απλοποιήθηκε σέ -ν-.
52. Για τδν τύπο Λιγόνιος άπό τό Λεόντιος βλ. Μαυροχ. — Κεσίσ. σ. 24.
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Μάμας (Γκέλβ. κ.ά. )· Μάμαντος (Άραβισός κ.ά. )· πρβλ. Κλήμεντος. Μαν- 
τός (Ρούμ-Καβακ) κατ’ άπλοποίηση άπό τή γενική.
Μάξιμος (Σινασ. ).
Μάρθα (Άνακού, Τσουχούρ, κ.ά.)· Μάρτα, Μαρτίκα (Σινασ.)· Μάρσα(Σκο- 
πή, Ζιντζ.)· Μάθαρα (Άξός)- Μαθρακού (Σινασ.).
Μαρία (παντού στήν Καπ. )53- Μαρίγια (Στέφ.)· Μαρίκα (Σινασ.)- Μαρίτσα, 
Μαρίσα (Μαλακοπή)· Μαρίκω (Βέξε)- Μαριγώ (Νίγδη, Σκοπή 
κ.ά.)· Μαργώ (Άνακ.)· Μαρίγκω, Μαρίσκω (Γκέλβ.)· Μαρού- 
λα (Σκοπή)-Μαριόρα (Άνακ.)· Μαριγόρα (Μουταλ.)· Μάργιο- 
ρου (Ζιντζ.)- Μαριόλη (Άραβανί)- Μαργιολή (Σαζάλτζα). Οί 
μορφές άπό τούρκ. έπίδρ. Μεριέμ, Μεργιέμ, Μεριέμα (Άφσάρι, 
Σκοπή), Μεργιά ("Αγ. Κων/τίνος), Μαρί (Ζιντζ.). Ό τύπ. Μαν- 
νέ κατά τους πληροφορητες είναι παραλ. του Μαρία (Ένεχιλ. ).
Μαριάνα (Νίγδη)· ή σύνθεση δυο όν. Μαρία-(-Άννα· συνηθίζεται καί σήμερα.
Μαριάνθη (Σινασός)· ή σύνθεση του όν. είναι εμπνευσμένη άπό τή χριστια­
νική παράδοση : Το άνθος, (ό κρίνος) πού μ’ αύτό συνέλαβε ή 
Μαρία το Χριστό. Μαριάθη (Σαζαλτζ. ) Άργιάνθη (Άραβανί).
Μαρίνα (Γκέλβ. κ.ά.)· Μάρνα (Σκοπή). Μάϊνε (Γκέλβ.) - Μαρίνκω (Νεάπ.)
Μαρίνος (Ίντζέσου) καί Μάϊνη(ς) (Ίντζ. ).
Μάρκος (Σινασ. κ.ά.).
Ματθαίος (Νεάπ. κ.ά.)· Μανθαϊος (Άξός)· Μαθαϊος (Σινασ.)· Μανταΐγος 
(Τροχός)- Ματαΐος (Καγιάμπασι)' Ματσαϊος (Ζιντζ.). Μεττά, 
Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ. 441.
Μεθόδιος (Ούλαγ. κ.ά.)- Μετέργιος. Μεχένιος (Άξός).
Μελάνη (Άραβανί) άντί Μελανία (I. Βαλαβάνης, δ.π. σ. 25).
Μελετίνη (Σκοπή)-Μελετίνα (Άνακ.)· Μελιτίνη (Σκοπή)· στή βάση του 
άνδ. όν. Μελέτιος.
Μελέτιος (Φλοϊτά κ.ά.)· Μελέτης (Άνακ.)· Μελέτιγιος (Βέξε).
Μερκούριος (Γκέλβ.)· Μερκούλιος (Σαζαλτζ.)· Μερκούλης (Σινασ.,Άξός·) 
Μερκούλ (Νεάπ. ).
Μηνάς (Σινασ.)· Μήνας (Γκέλβ.)· Μηνιάτ (Άραβανί, I. Βαλαβάνης, δ.π. 
σ. 25).
Μητροφάνης (Γκέλβ., Σκοπή κ.ά.).
Μισαήλ (Χαλβάντερε, Ζιντζ. κ.ά.)· Μισαγήλ (Ζιντζ.)· Μουσαήλ (Γκέλβ.)· 
Μουσαήλης (Άξός)· Μουσαγήλ (Άραβανί)· Μισλεήμ (Μουτα- 
λάσκη)' Μισλεγήμ (Σκοπή) Μισχαγήλ (Σκοπή).
53. Οί άφθονες παραλλαγές, πέρα άπό τή μεγάλη χρήση του ώς όν. γυναικών, μαρτυρούν 
τή μεγάλη κλίμακα της άνθρώπινης στοργής πού έκφράζεται μέ τά ποικίλα έπιθήματα.
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Μιχαήλ (Νεάπ. κ.ά. )' Μιχάλ (Γκέλβ.)· Μιχάλης, Μουχαήλ, Μουχάλης 
(Σινασ. )· Μιχέλ ("Αγ. Κων/τίνος)· Μιχαλάκης (Άνακού). Μι- 
καήλ, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ. 441.
Μυροφόρα (Σκοπή ) καί Μυροφόρη 'Ο τύπος Μυρό (γραμ. Μιρό, στή «Μερί­
δα» Σκοπής) φαίνεται πώς είναι παραλλαγή του Μυροφόρα.
Μωϋσής (Γκέλβ. κ.ά.)· Μωγυσής (Στέφ. κ.ά.)- Μουσά, Άλεξανδρίδης, 
ό.π. σ. 441.
Ναθαναήλ (Προκόπι).
Νεκτάριος (Νεάπ. κ.ά.)· Νικητάρης καί Νικτάρης (Άνακού).




Νικόλαος (Νεάπ., Χαλβάντερε κ.ά. )· Νικόλας, Νικολός (Σινασ. )· Νικολής 
(Ποτάμια)’ Νίκο(ς) καί Νικάς (Γκέλβ., Ζιντζ.)· Νικόης (Φλοϊ- 
τά' πρβλ. καί Άπόης ώς παραλ. του Απόστολος στά Φλοϊτά έπί- 
σης). Κοκόλης (Σινασ., βλ. καί Σ. Κυριακίδης, Λαογρ. 5, 1915, 
352). Νικόσης (Σινασ.)· Νικόλ, Νιγόλ (Ζιντζ.)· Νικολάκης (Νί 
γδη).
Ξένη (Πόρος κ.ά.)- άπό το Öv. της όσιας Ξένης (βλ. Τ. Γριτσ. 6.π.)· Ξενή 
(Άραβισ. ).
Όνούφριος (Γκέλβ.)· Όνόφριος (Κερμίρα).
’Ορθοδοξία (Άνδρονίκι)'Στο Ζιντζ. ό τύπος Όρσα είναι παραλλαγή του ’Ορ­
θοδοξία (Έ. Τσαλίκ. ). Στο Άνδρονίκι υπάρχει καί παραλλαγή
Όρθούλα.
Ούραήλ (Γκέλβ. κ.ά.)· δνομα άγγέλου' Ούραέλ (Ταστσί)· Ροήλ καί Ροΐλης 
(Σινασ. ).
Όσια, Όσια (Νεάπ., Δήλα κ.ά.)· Ίσια (Γούρδονος), άπό υποχωρητική άφο- 
μοίωση του άρχικοϋ -ο-.
Ουρανία (Σκοπή, Μουταλάσκη, κ.ά.).
Παγκράτιος (Γκέλβ. ).
Παΐσιος (Κερμίρ. κ.ά.)· Παΐς καί Παγίς (Ζιντζ.)- τό γυν. ον. Παϊσία (Κερ.).
Παναγιώτης (Σινασ., Φάρασ. κ.ά.)· Πανιώτ (Χοστσά)- το γυν. Óv.: Πανα­
γιώτα.
Πανάρετος (Γκολτζούκ, Άραβανί).
Παντελεήμων (Γκέλβ. κ.ά.). Παντελή(ς) (Σινασ.κ.ά.)· Παντέλης (Φάρασ.)·
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Παντελός (Άξός)· Παντέλος καί Πατέλος (Άνακού)· Παντο­
λέων (Σκοπή)' Παντελάκη(ς) (Ζιντζ.)- Πάντσος54 (Σινασ.).
Παρασκευάς (Σκοπή κ.ά.)· Παράς (Άραβισ. κ.ά.)· Παράσης (Ένεχιλ)- 
Παρσέ (Μουταλάσκη).
Παρασκευή (Άνακού)- Παρασκευούλα (Άνακ.)- Παρατσευγή (Φάρασ. )- 
Παρασκευιά (Σίλατα).
Παράσχος (Νεάπολη)- γιά τήν προέλευση, Τ. Γριτσ. δ.π. σ. 357.
Παρθενία (Άραβισ., Άνακ.)- έκτος άπο τήν υπογράμμιση της χριστ. άρετης, 
το γυν. δν. άποτελεί τήν αντίθεση γένους προς το Παρθένιος (βλ. 
λ.)- Παρθένα (Μιστί κ.ά.)- Παρσένα (Ζιντζ.).
Παρθένιος (Φλο'ίτά κ.ά.)- Παρθένης (Σινασ.)- Παρχένιος (Άξός)- Παρτέν 
(Σαρμουσακλί).
Πασχάλιος (Νεάπ. κ.ά.)- Πασχάλης (Σινασ. κ.ά.)- Πασχάλ (Τσουχούρ)- 
Πασκάλ (Φλοϊτά)- Μετάφραση του ον. στήν τουρκ. άποτελοϋν 
οί μορφές Παϊράμ καί Παργιάμ (Μουταλ. ) βλ. λ. Γ2.
Παυλίνα (Σκοπή) καί Παυλίκα- άπο το άνδρ. δν. Παύλος (Βλ. λ.).
Παΰλος (Στέφ. κ.ά.)- Παυλής (Σινασ. κ.ά.)- Παλή(ς) καί Μπαλή(ς) (Ά­
νακ.)- Παυλάκης (Ζιντζ.)- Παυλίτσης (Φάρασ.)- Μπουλούς καί 
Παυλούς, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ. 442.
Παφνούτιος (Προκόπι).
Παχώμιος (Μαλακοπή κ.ά.).
Πελαγία (Ίντζέσου κ.ά.)- Πελαγίνα (Άξός)- Πέλαγη (Σινασ. Δήλα)- Μπε- 
λάγια καί Πελαΐα (Νεάπ.)55 56 57.
Πέτρος (Κενάταλα κ.ά.)- Πετράκη(ς) (Ουλαγ., Ζιντζ.)- Πετιρή, Πετίρ58 
(Ζιντζ.).
Πετρωνία (Άνακού, Δήλα).
Πολύκαρπος (Σινασός, κ.ά.)- Πολύκης (Σινασ.)- Κάρπος (Άξός).
Πολυχρόνιος (Προκόπι κ.ά.)- Πολύχρονης (Άραβισ.)- Πολχρόν (’Έρεγλι 
κ.ά.)- Πόλυ(ς) (Άραβισ.).
Πορφύρης (Σινασ., Προκοπ. κ.ά.).
Πρόβος (Άραβανί).
Πρόδρομος (σ’δλη τήν Καππ.)57- Πρόδομος (Σινασ.)- Πρόγιομος (Άξός)-
54. Ή παραλλαγή Πάντσος συνδέεται περισσότερο μέ τό Παντελής. *0 Σ. Κυριακίδης 
(Ααογρ., 5, 1915, 352) σημειώνει τύπο όνόμ. Πάντος, πού οπωσδήποτε σχετίζεται μέ 
τό Παντελής κι’ όχι μέ τύ Παναγιώτης- άπό τό Πάντος προκύπτει τύ Πάντσος.
55. Ή μεταβολή τοϋ -π- σέ -μπ- (b) καθώς καί ή πτώση τοϋ -γ- άνάμεσα σέ δυύ φω­
νήεντα είναι συνηθισμένο φαιν. στήν Καπ. Διάλεκτο.
56. Πρόκειται γιά άνάπτυξη φωνήεντος (εδώ τοϋ -ι-) άνάμεσα στά σύμφωνα τοϋ συμ- 
πλέγ. -τρ-.
57. Τύ δνομα ήταν πολύ διαδεδομένο στήν Καπ., δπως τύ μαρτυρούν καί οί πολλές παραλ-
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Πρόρομε (Άραβανί)· Πρόζνμε (Κουρούμζα)· Πρόϊμς (Μιστί)· 
Τόμος (Ένεχιλ ) ' Ποτός (Στέφανα) Μποντός (Καισ. κ.ά. )· Μπον 
τοσάκης καί Ποτοσάκη (Ταλάς κ.ά.)· Πρότρομος (Άγ. Κων/τί­
νος)· Πόπος (Άξός)- Ποπότσης καί Ποτόζης (Σινασ. )· Πόδης, 
Μπόδης (Άξός)· Ποδόσης (Άξός)- Πογός (Προκόπι).
Προκόπιος, Προκοπής (Κερμίρα).
Πρόσκλητος (Σκοπή, στην «Μερίδα»)' σπάνιο ον. άνδρ. πού ή έκκλ. έπίδρ. 
είναι φανερή.
Προφήτης (Μουταλάσκη ).
Ραφαήλ (Σεμέντρα κ.ά.)- Ραφαήλης (Άξός)- Ραφαγήλ (Ζιντζ.).
Ραχήλ (Άραβισ., Άνακ. κ.ά.)- Ίραχήλ* 58 (Άραβισ.)' Ίραήλ (Σίλατα κ.ά.)· 
Λαχήρ59 (Μουταλάσκη)- Ραήλ (Προκόπι).
Ρεβέκκα (Σκοπή, κ.ά.).
Σάββας (Λίμνα, Ένεχιλ κ.ά.)· Σάμπας (Άραβισ., Φάρασ.)· Ζάμπας60 
(Γκέλβ.)· Σάμπαθ (Άραβισ.)- ό τύπος Σαββϊνος (Άνδρονίκι) 
σχετίζεται μέ το Σάββας;
Σαμπατσιανή (άπό το Σάββας, Άραβανί) άντί Σαββατιανή.
Σαλώμη (Νεάπ., Προκόπι κ.ά.)· Σαλώμια (Τζαλέλα)· Σαλώνα (Σινασ.).
Σαμαρείτης (Ζιντζ.)· άνδ. ον.
Σαμουήλ ("Αγ. Κων/τΐνος, Προκόπι, κ.ά.)- Σαμουήλης (Άνταβάλ)' Σαμου- 
γήλ (Ζιντζ. ).
Σαμψών (Άραβανί, I. Βαλαβάνης, ό.π. σ. 25).
Σαράντης (Γκέλβ. κ.ά.)· Σεράντης (Σινασ.)· Σεραντάρ (Άξός)· Σαρέντη 
(Ζιντζ. ).
Σάρρα (Σαζάλτζ. Άνακ.).
Σεβαστία (Γκέλβ.)- Σεβαστή (Νεάπολ.)· Σαβαστή (Άξός)· Σεβαστιανή 
(Σκοπή ).
λαγές, όφειλόμενες σέ φωνητικές μεταβολές. ’Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει ή παραλλ. 
Μποντός, πού ήταν συνηθέστατη· νομίζουμε δτι προέρχεται άπευθείας άπό τόν τύπο Ποτός 
μέ τήν άλλαγή τοϋ -Π- σέ Μπ (b) καί τοϋ -τ- σέ -ντ- (d). ’Αλλά καί ό τύπος Ποτός είναι 
απλοποιημένη μορφή τοϋ Πρόδρομος ) *Πόδομος ) *Πόδος ) Ποδός ) Ποτός (ή άλλαγή 
τοϋ -δ- σέ -τ-). Ή άποψη τοϋ Δ. Θεοδωρίδη, στύ άρθρο του: «Σχετικά μέ τό κύριο όνομα 
ΜΠΟΝΤΟΣ στά καραμανλίδικα» στό περιοδικό «Τουρκική Γλώσσα καί Φιλολογία», έκδ. 
Φιλοσ. Σχολ. Παν. Κων/πόλεως, τ. 9, Νοεμβ. 1959, πού τύ σχετίζει μέ τή γεν. Φωτός 
δέ μάς φαίνεται πειστική.
58. Ή μορφή μέ τό προθετικό -I- άπό επίδραση της Τουρκ. γλώσσας. Βλ. σ. 104, σημ. 15.
59. Δέν πρόκειται για άμοιβαία μετάθεση των -λ- καί -ρ-, όσο γιά μεταβολή τοϋ -ρ- σέ 
-λ- καί τοϋ -λ- σέ -ρ-. Πρόκειται γιά φωνήματα δίπλευρης άντίθεσης: N. Tourbetzkoy, 
Principes de phonologie, Paris Klincksiek 1967, σ. 70.
60. Τό -σ- άλλαξε σέ -ς- καί τό β σέ μπ (b), φωνητ. φαινόμ. συνηθισμένα στήν Καπ.
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Σέλευκος (Ζιντζίντ.), άπο τον ομώνυμο άγιο. Βλ. ακόμη στο Β'.
Σεπφώρα (Βέξε κ.ά. )· Σαπφώρα (Σκοπή).
Σεραφείμ (Φλοϊτά, Φάρασ. κ.ά.)- Σεραφείμης καί Σεραφείλης (Σινασ.)· Φα- 
φείλης (Σινασ. ), άπο την παιδική ΐσως γλώσσα. Οί παραλλαγές 
Σεφέρ, Σεφέρης (Ρούμ-καβακ, Καισάρ. κ.ά. σχετίζονται στη 
λαϊκή συνείδηση μέ το Σεραφείμ. Σερέφ (Καισάρ.)· Σεράϊν (Ρούμ- 
καβακ)· Σερεφείμης (Άξός).
Σεραφείνα (Άραβισός), γυν. ον. άπο το Σεραφείμ- Σεραφειμία καί Σεραφία 
(Ζιντζ. ).
Σιμός (Γκέλβ., Τσελτέκ).
Σολομών (Φάρασ., Ζιντζ. κ.ά.)· Σαλμάν, Σολομώνης (Άξός).
Σουσάννα (Σαζάλτζα)· Σωσάννα (Άραβισ. κ.ά.)· Σουσάμ (Ζιντζ.).
Σοφία (Σκοπή, κ.ά. )■ Σόφιά καί Σόφη (Άγ. Κων/τίνος)' Σοφούλα (Τελμησ. ) 
Σοφιλή (Φάρασ.)· Σοφίγια (Άραβανί)· Σόφγια (Βέξε)- Σόφχα 
(Ουλαγατς).
Σπυρίδων (Άνακ. κ.ά.)- Σπύρος (Σινασ.)· Σπύριωμος, Σπύργιομα61 (Άξός)· 
Σπύρ (Σκοπή, Ζιντζ.)- Ίσπύρ (Κουρούμτζα)· Ίσπύρης62 (Φλοϊ- 
τά)· Σπυρίδωμος (Άνακ.).
Σταύρος (Άνακ. κ.ά.)- Σταυρής (Άνακ.)· Ίσταύρης (Ταστσί)· Γιστάβρη 
(Γκέλβ. ).
Σταυρούλα (Σινασ.)· Ίσταυρούλα (Μιστί)- Σταυριανή (Σίλατα)- Σταβιρια- 
νή (Άξός)· Σταυρινή καί Σταυρενή (Σινασός)- Σταυρούκα (Σι­
νασ., Νεάπ. ).
Στέφανος (Γκέλβ. κ.ά.)· Στεφάν (Άραβανί)· Ίστεφάν καί Ίστιφάν (Βέξε)· 
Στεφοϋκος (Σινασ.)· Στεφανή(ς) (’Έρεγλι).
Στρατηγίσσα καί Στρατηγίτσα (Άραβισός)· το γυν. ον. ολοφάνερα είναι 
εμπνευσμένο άπο τήν ύπέρμαχο στρατηγό, τήν Παναγία. Βλ. καί 
λ. 'Υπερμαχία.
Στυλιανός (Νίγδη κ.ά.)· Ίστυλιανός (Σαζάλτζα)· Ίστΰλ (Γκέλβ.)· Στέ- 
λιο(ς) (’Έρεγλι).
Στυλιανή (Γκέλβ.)· το γυν. ον. άπο τό Στυλιανός· Στυλενή (Άνακού).
Σύλβεστρος (Άξός, κ.ά.)· Σύλβιστρος (’Έρεγλι)- Σύλιστρος (Άραβισός, 
Άξός)- το γυν. ον. Συλβέστρα (Γκολτζούκ).
Συμεών (Σαζάλτζ. κ.ά.)· Συμεώνης (Τζαλέλα κ.ά.)· Συμεγώνης (Άξός)· 
Συμογών (Μιστί κ.ά.)· Συμιών (Γκέλβ.)· Συμιός (Σινασ.).
61. Χαραχτηριστική είναι ή μορφολογική μεταβολή τοϋ όνόματος· βλ. Costakis, σ. 27.
62. Καί πάλι τό προθετικό -ι-, ’Από τά όν. Ίσταύρης, Ίστιφάν, Ίστύλ. κλπ. φαίνεται 
δτι στά άρχικά συμφων. συμπλ.: σπ, στ. άναπτυσσόταν τό προθετικό -ι-.
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Συμιανή (Νεάπ., Άραβισός)· γυν. ον. άπο το Συμεών > Συμιός.
Συνέσιος ( Μουταλάσκη ).
Συνόδα (Νεάπ. κ.ά.)· Συνοδιά (Προκόπι)· ή Σύνοδος των άρχιερέων γύρω 
άπο τον Πατριάρχη πού διοικούσε την Όρθόδ. Εκκλησία εγινε 
βαπτιστ. γυν. ονομα. Για τον τύπο Συνόγια (Άξύς) δεν ξεκαθα­
ρίζεται άπο τον ίδιο τον κόσμο αν είναι παραλλαγή τού Συνόδα > 
Συνοδιά ή τού Ζηνοβία (βλ. λ.) Συνόρα (Άραβανί, μέ τροπή δ > 
ρ). Ή άποψη τού Στ. Κυριακίδη, 8.π. σ. 358, άπο το ΐταλ. signio- 
ra, δεν ερμηνεύει τήν καππαδοκική αύτή μορφή.
Σύνοψη (Άραβισός)- το γυν. ον. έμπνευσμένο άπο το έκκλ. βιβλίο, τή Σύνο­
ψη.
Σωτήριος (Καισάρ. κ.ά.)· Σωτήρη(ς) (Σινασ., Ζιντζ.)· Σωτηράκης (Στέ- 
φανα). Το γυν. ον.: Σωτήρα (Άραβισός, Δήλα κ.ά.).
Σωφρόνιος (Σαρμουσακλί κ.ά. )· Σωφρόνης (Τσουχούρ)· Σωφρόν (Κουρούμ- 
ζα)- το γυν. ον. Σωφρονία.
Τιμόθεος (Φλοϊτά)· Τίμο(ς) (Μουταλάσκη)' Τιμότεος (Άραβανί)· 'Ο τύπος 
Τετέ (Ζιντζ.) σχετίζεται με το Τιμόθεος (Ε. Τσαλίκογλου).
Τρύφων (Γκέλβ. κ.ά.)- Τρύφωνας (Άνακ. )· Τρύφωνος (Άξός: ό τύπος της 
γεν. στή λειτουργία τής ονομαστικής- βλ. σ. 112, σημ. 45).
'Yπάτιος (Γκέλβ.).
'Υπερμαχία (Σινασ., Κερμίρα)· άπο τήν ύπέρμαχο στρατηγό, τήν Παναγία.
Βλ. λ. Στρατηγίσσα.
Φεβρωνία (Κέσι, Ταξιάρχ. κ.ά.)· Πεβρωνία (Νεάπ. κ.ά.)· Έβρωνία (Σα- 




Φίλιππος (Νεάπ., κ.ά.)· Φιλίπ. (Καισ., Ζιντζ.)· Φεϊλεφούς, Δ. Άλεξανδρί- 
δης, ο.π. σ. 442.
Φώτιος (Σκοπή, Γκέλβ. κ.ά. )63 Φώτης, Φωτάκης (Άνακ. )■ Φωτεινός (Νεάπ. ).
Φωτεινή (Σινασ.)· Φωτιανή (Νεάπ.)· Φωτίκα (Σαζάλτζ.)· Φωτείνω (Σκο­
πή)· Φωφώ (Σινασ.)· Φωτούλα καί Φουντούλα (Άξός).
Χαράλαμπος (Σιβρίχισαρ, Μιστί κ.ά.)· Χαραλάμπης (Έρεγλι)· Χαρελέ- 
μ(ης) (Φάρασα, Ζιντζ.)· Γαρελέμης (Σινασός)· Χάμπος καί Λά-
63. Κατά τΙς πληροφορίες τοϋ Ε. Τσαλίκογλου, το 6νομα είχε καί τήν τούρκικη μετάφρα­
σή του: Νουρλής, Νουρλού (Φωτεινός, -ή). Βλ. Φακ. Ζιντζίντερε στό ’Αρχείο τοϋ Κ.Μ.Σ.
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μπος (Μουταλάσκη). Ό τύπος Χάρισμα (Γούρδονος) είναι παραλ­
λαγή του Χαράλαμπος;
Χαριτωμένη (Άραβανί).
Χαρίτων (Πόρος κ.ά.)■ Χαρίτος (Σινασ.).
Χαριτωνία (Ζιντζ.)- Χαριτίνη, Χαρισύνη, Χαριτώνισσα (Ζιντζ.).
Χριστόδουλος (Σίλατα, Γκέλβ. ).
Χρίστος (Νεάπ. κ.ά.)- Χρίστη (Ταστσί)· Χριστάκη(ς) (Άνακού)· καί το 
γυν. δν. Χριστίνα (Σκοπή).
Χριστόφορος (Σινασ.)- Χαστοφόρης (Φάρασ., Άνδριώτης, σ. 30)' Χριστο- 
<ρόρ (Ταλάς).
Χρυσόστομος (Σκο7τή, Κίσκα κ.ά.)· Χυσόστομος (Σινασ.)- Σόστομο(ς) 
(Κουρούμτζα)· Χρυσιέστημα (Άφσάρι)- Χρυστιέσταμας (Φάρα- 
σα, καί Άνδριώτης σ. 20 καί 30).
Β\ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
(Αρχαία, Μεσαιωνική, Νεότερα )
Αγλαΐα, (Νεάπ.).
Άδείμαντος (Ζιντζ. ).
Άθηνά (Σκοπή, Έρεγλι κ.ά.)· Άντίκ (Μουταλάσκη)- Άσήνα (Ζιντζ.).
Άκρίτιος (Άραβισός)· Ακρίτας καί Άκριτης (Σινασός)· Άκρίτ (Φλοϊτά).
Αλέξιος (Άνακού, κ.ά.)- Άλέξης (Γκέλβ.). Βλ. λ. καί στο Α'.
Αλκιβιάδης (Σκοπή).
Ανδρομάχη (Νεάπ., Ταβλουσούν)· Άνδρο καί Άντρο (Ζιντζ.) καί Άνδρώ(;)
Άνδρονίκη (Σαζάλτζα)- Άνδρώ (Ταξιάρχης), κατά τά Βυζ. γυν. όν. σέ -ώ.
Ανδρόνικος (Προκόπι, Άνδρονίκι κ.ά.)- το δν. έφερε καί άγιος τής Εκκλη­
σίας πού τιμάται στις 9 Όκτ., Άντρόνικος (Ζιντζ.).
Αντιγόνη (Νεάπολη).
Αντιόπη (Άγιρνάς)- άπό τήν έλλ. μυθολογία.
Άρίσταρχος (Νεάπ.).
Αριστείδης (Γκέλβ., Κερμ.)· Άρίς (Ζιντζ.)
Αριστοτέλης (Κερμίρ.)· Άρίς (Ζιντζ.)· Άριστά καί Άριστοταλίς, Δ. Άλε- 
ξανδρίδης, 6.π. σ. 439.
Άρκάδιος (Γκέλβ.)· καί άγιοι τής ’Εκκλησίας.
Αρκαδία (Καβουκλού)- σ’ άντίθεση προς το άνδρ. δν. Άρκάδιος. Άρκαζία 
(Στέφανα, Ζιντζ.)- Άρκάζ (Ζιντζ.).
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Άρχων (Κερμ., Σκοπή)' ή λέξη δηλωτική τοϋ άξιώματος, πού πήρε καί την 
έννοια καταγωγής, έ'γινε βαπτ. δν. άνδ.
’Αρχόντισσα (Σκοπή κ.ά. )· στή βάση τοϋ άνδρ. ον. ’Άρχων Άρχόντσα64 (Σί- 
λατα, βλ. περιοδ. Ξενοφάνης, 1896, 192)· Άρχόνσα (Νεάπ., Δή­
λα κ.ά.)· Άρχοντού (Σινασ.)· Χοντή (Νεάπ. βλ. καί Σ. Κυρια- 
κίδης, Λαογρ., 5, 1915, 354). Άρχοϋσα (Νεάπ.).
’Ασπασία (Σκοπή, Γκέλβ. ).
Αύγουστής (Νεάπ.)· άπύ τον τίτλο των Βυζ. αύτοκρατόρων, παρμένο άπύ 
τούς Ρωμαίους.
’Αφροδίτη (Άραβαν! κ.ά.).
’Αχιλλεύς (Πόρος κ.ά.)· Άχιλλέας (Σινασ., Γκέλβ.).
Βελισσάριος (Ζιντζ.)· Βελισσάρ καί Πελισσάρ (Ζιντζ. ).
Βυζάντιος (Προκόπι)· θά μπορούσε νά θεωρηθεί καί γεωγραφ. ον.
Γοργονία (Νεάπ.).
Γραμματική (Νεάπ., Άνακ. κ.ά. )■ το γυν. δν. παραδίδεται άπύ τά Βυζ. χρόνια 
(Βλ. Κ. Άμαντος, Η.Μ.Ε., 1929, 118). Είναι συνηθισμένο καί 
σέ άλλα μέρη τοϋ έλληνισμοΰ.
Δηΐάνειρα (Κέσι).





Έρμόλαος (Γκέλβ.)· "Ερμος (Γκέλβ.). καί δνομα Άγιου πού εορτάζεται στις 
26 ’Ιουλίου.
Εύδόκιμος (Στέφανα).
Εύκλείδης (Κερμίρ.)· Ούκλιντές, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ. 440.
Ευρυδίκη (Σινασ., Σίλατα).
Ευτέρπη (Σκοπή, Ζιντζ.)· Εύθέρπη (Σκοπή) κατά ύπεραρχαϊσμό.
"Ηρα (Νεάπ.).
Ηράκλειος (Ζιντζ.)· Χηρκήλ, Χιράκλ, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ. 440.
Ηρακλής (Γκέλβ., Ζιντζ.).
Θάλεια (Γκέλβ.).
Θεαγένης καί Θεογένης (Κερμ.).
64. Μέ πτώση τοϋ -ι- άτόνου άνάμεσα στά δυό σύμφωνα. Στόν τ. ’Αρχόνσα, παρατηρεϊ- 
ται ή άπλοπ. τοϋ συμφων. συμπλέγματος -ντσ- σέ -νσ-.
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Θεμιστοκλής (Νεάπ.)· Τεμιστοκλής (Άραβανί)· Θέμις (Νεάπ. ).
Θεόκριτος (Γκέλβ. ).
Θεόφραστος (Γκέλβ.).
’Ιουστινιανός καί Ίουστιανός (Γκέλβ.)· Ούστουν-Γιανός, Άλεξανδρίδης, 
Ö.π. σ. 440.
’Ιουστίνος (Γκέλβ.)· καί δν. 'Αγίου. Ούστουνιός καί Ούστούν, Δ. Άλε­
ξανδρίδης, δ.π. 440.
'Ιπποκράτης (Βέξε)· Μπεκράτ, Πουκράτ Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π., σ. 440-
’Ισμήνη (Σινασ. ).
’Ιφιγένεια (Νεάπ.).
Καΐσαρ (Γκέλβ.)· άπο τη Βυζ. παράδοση. Καγίσερ (Καισάρ., σέ κώδικες των 
μέσων του 18ου αί. ).
Καλλιξένη (Άραβανί)· Κιουλλουξένα (Νεάπ.)· Κουλλιξένε (Σίλατα, βλ. 
Ξενοφάνης 1, 1896, 430).
Καλλιόπη (Στέφανα, Άνακού)· Καλλιώ (Τζαλέλα)- Κάλλη (Ζιντζ. ).
Καλλιρρόη (Άνακού).
Καλλισθένη (Σιβρίχισαρ)· οί παραλλαγές Κιουλουσθένη (Νεάπ. ), Κουλουσθέ- 
νη καί Κουλουστέν (Ταβλουσούν), Κουλιστένα (Σίλατα), Κουλι- 
στέν (Σιβρίχισαρ) οφείλονται στήν τούρκ. λ. Gülistan = ροδώ­




Κλεάνθης (Νεάπ.), καί γυν. δν. Κλεάνθη (Άραβανί).
Κλεισθένης (Άξός)· Κλουστένης (Άξός).
Κλείω (Νεάπ.).
Κλεόβουλος (Προκόπι).
Κλεονίκη (Άραβανί, Δήλα, κ.ά. ).
Κλεώνυμος (Ταβλουσούν).
Κλεοπάτρα (Σινασ. ).
Κομηνή (Γκολτζούκ)· Κουμιανή, Κουμγιανή, Κουμιά (Νεάπ.)- άπο Βυζ. 
δν. των Κομνηνών.
Κομιανός (Σκοπή)· Κουμγιανής (Νεάπ.), δν. άνδρών.
Κορίνα (Μουταλάσκη ).
Κορνήλιος (Σκοπή κ.ά.)- άπο τη ρωμαιοβυζ. παράδοση. Καί γυν. δν. Κορνη- 
λία.
Λέων ("Αγ. Κων/τίνος)· δν. Βυζ. αύτοκρατόρων. Τουρκ. μετάφ. Άσλάν (βλ. 
λ. Γ2).
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Λεωνίδας (Γκέλβ. Μαλακοπή).
Λουκιανός (Νεάπ., Ζιντζ.). Κατά τδν Ε. Τσαλ. το δν. σχετιζόταν μέ το Λου­
κάς (βλ. λ. ).
Μαξιμώ (Νεάπ.)· άπο τή Βυζ. ονοματολογία (βλ. Κ. ’Άμαντος, Η.Μ.Ε., 
1929, σ. 119).
Μαυρίκιος (Νεάπ.)· δν. Βυζ. αύτοκρατόρων.
Μελπομένη (Σαζάλτζα)· Μέλπω (Σινασ.)· Μένη (Σκοπή).
Μενέλαος (Πόρος, κ.ά. ).
Μερόπη (Νεάπ. ).
Μιλτιάδης (Ζιντζ. )· Μίλτη (Ζιντζ. ).
Ναυσικά (Γκέλβ. κ.ά.).
Νεοκλής (Γκέλβ. κ.ά.).
Νέστωρ (Σκοπή)- Νέστορας (Σινασ.).
Ξανθίππη (Νεάπ.).
Ξενοκράτης (Γκέλβ.).
Ξενοφών (Γκέλβ., Κερμ. )· μέ το δν. του άρχαίου ιστορικού υπάρχει καί χρι­
στιανός "Αγιος.
Όδυσσεύς, Όδυσσέας (Γκέλβ.).
’Ολυμπία (Έρεγλι κ.ά.)· Όλύμ (Ζιντζ.)· Ούρουμπία (Σινασ.), μέ φανερές 
τις φωνητικές μεταβολές: το ο > ου, λ > ρ, υ > ου.
’Ολυμπιάδα (Σκοπή, Μουταλάσκη).
"Ομηρος (Τσελτέκ).
Όρέστης (Ποτάμια, Προκόπι)· μέ το δνομα τιμαται καί 'Άγιος.
Πανδώρα (Σινασ., Καισ.)· Πανζώρα (Ζιντζ.).
Παράσιος (Γκέλβ.)· νά πρόκειται γιά το δν. του άρχ. ζωγράφου ή για παραλ­
λαγή του Παρασκευάς;
Παρθενόπη (Σίλατα).
Πατρίκιος (Μουταλάσκη)- άπο τον τίτλο Βυζ. άξιωματούχων.
Περικλής (Νεάπ.).
Περσεφόνη (Ούλαγάτς).
Πηνελόπη (Σκοπή)· Πηνολόπη (Άραβανί)· Πενιλόπη (Άραβανί)· Πηνα- 
λόπη (Βέξε)· Πηνελόπ (Σινασ.)· Πίνο (Στέφανα, Ζιντζ.). 
Πλάτων (Άνακού)· το δν. τοϋ άρχ. φιλοσόφου υπήρξε καί δνομα χριστιανού 
άγιου (βλ. είσαγ. σ. 95). Έφλατούν, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ. 442. 
Πολύμνια (Σκοπή κ.ά. ).
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Σέλευκος (Ζιντζ.)· με το ον. τιμάται καί άγιος, πού γιορτάζει στις 16 Φεβ.
βλ. λ. στο Α'.
Σοφοκλής (Προκόπι).
Σοφός (Σκοπή)- άπύ τή Βυζ. παράδοση ή συγκεκομμένη μορφή του Σοφοκλής; 
Σωκράτης (ΙΙροκόπι κ.ά.).
Τερψιχόρη καί Θερψιχόρη (Γκέλβ.).
Τηλέμαχος (Σκοπή, Ταβλουσ. κ.ά.).
Τιμολέων (Νίγδη).
Τριψιθέα (Άνακού), άπύ τό: Τερψιθέα.
Φάδρα (Σκοπή), άπύ το Φαίδρα.
Φιλομήλα (Νεάπ. ).
Φωκάς (Σινασός)- άπύ τό ον. των Βυζ. αύτοκρ.
Φωκαδού (Σινασ. )· γυν. ον. σε αντίθεση μέ το άνδρ. Φωκάς. Πρβλ. Φκαδίνα 
στή Μακεδ., I. Σταμνόπουλος, δ.π.
Χαρίλαος (Νεάπ.).
Χαρίκλεια (Σαζάλ., Άνακ.)· Χαλίκλεια (Άραβανί)· Χαρικλή (Σινασ.)· Χα- 
ρίκ (Ζιντζ.). Ό τύπος Χαιρέκα (Άνακού) πιθανό να είναι πα- 
ραλλ. της Χαρίκλειας μέ διάθεση παρετυμολογική καί σκωπτική.
Γ.' ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
1. ’Από τό 'Ελληνικό Λεξιλόγιο
’Αδαμάντιος (Άραβισός)· Διαμάντης (Άραβισ.)· Διαμαντή(ς) (Σαζάλτζα, 
Σίλατ. ).
Άηδονίτσης (Φάρασ. )· γιά τή βάση τοϋ ον. βλ. Σ. Κυριακίδης, δ.π. σ. 354. 
’Ακριβή (Βέξε)· όν. γυν. συνηθισμένο καί σ’ άλλα μέρη τοϋ έλλ. κόσμου (βλ.
Τ. Γριτσόπουλος, Λαογρ. 16 (1957) σ. 337 κ.ε. ): άγαπημένη. 
’Ανθή καί Άθή (Σινασός)· μπορεί νά είναι συγκεκομ. τύπος των γυν. όν. Ευαν­
θία ή Μαριάνθη ή Χρυσάνθη (βλ. λ.)· Άνθούλα, Άνσοβ (Ζιντζ.).
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'Ανατολή (Καρατζόρεν)· Άνατόλ (Ζιντζ.)- γτά την ομορφιά άλλά καί το σφρί­
γος τοϋ φυσικοΰ φαινομένου της ανατολής τοϋ ήλιου (βλ. K. Ά- 
μαντος, δ.π. σ. 119) κι δχι άπό το γεωγραφικό δρο.
’Αργυρή (Άνακού, Σίλατα) Άργυρώ (Σκοπή)· Άργερή (Άξός)· (βλ. Σ. 
Κυριακίδης, δ.π. σ. 351 ).
Άσημης (Ποτάμια )65’ Άσημιός (Τζαλέλα. ) Άσμεγός (Άξός).
’Ασημίνα (Φλοϊτά)- Σημιά (Σαζάλτζ. )· Άσημία (Σίλατ. ).
Αυγή (Γκέλβερι) γραμμένο Άβγί.
Βαρσάμης (Κερμίρα) άπό το φυτό Βάλσαμο.
Βαρύτιμος (Μπουγά-Μαντέν)· λόγω της σημασίας του το έπίθ. έγινε βαπτι- 
στικό όνομα.
Βασιλική (Σινασ. )· Βασιλεκή (Βέξε)· Βασλική (Φαρασα)- Βαλτσική καί 
Βατσικού (Σινασ.)' Βάσω (Σινασ.)’ Βασίκω (Καισ.).
Βασιλόπισσα (Σκοττή)· άπό τή βασιλόπιττα;
Γαρυφαλλιά (Άραβισ. )· Γαραφύλλα (Σινασ., κ.ά. )· Καραφύλλα (Άνακού) 
Καρεφύλ καί Καρύφαλη (Ζιντζ. ).
Δάφνη (Σκοπή ).
Ελπινίκη (Σινασ. ).
Επιστήμη (Σαζάλτζ., Δήλα κ.ά. )· Έπίστη (Άραβισ.).
Έρασμία (Σινασός).
Έρωτία (Γκέλβ. )' είναι φανερή ή βάση του ονόματος.
Εύανθία (Σκοπή κ.ά.)’ Εύανθή (Σινασ.)· Εύανσία (Ζιντζ. )’Άνσού ( Ζιντζ.) 
βλ. καί λ. ’Ανθή. Έβάς (Ζιντζ.).
Εύθαλία (Έρεγλι κ.ά. ). Έφταλίγια ( Άραβανί ).’Εφταλία καί Έφτάλ ( Ζιντζ. ).
Εύμορφία καί Μορφιά (Τζαλέλ., Δήλα κ.ά.)· Μορφούλα (Σινασ.)- Έμορφη 
( Ζιντζ. )
Εύνίκη (Στέφανα)
Εΰπραξία (Άνακ. κ.ά.)· Έπραξία (Άνακ.)· Ίπραξία (Σκοπή)· Πραξία καί 
Πραξούλα (Σιν. )· το δν. Εύπραξία μαρτυρεΐται σε έπιγραφή τοϋ 





Ευφροσύνη (Ταξιάρχης κ.ά.)· Σεφροσύνη (Ζιντζ.)’ Φροσύνα, Φροσούλα,
65. Τό άνδ. 8ν. Άσήμης όπως καί ή ’Αργυρή καί ’Ασημίνα έχουν γίνει στη βάση τοϋ με­
τάλλου (άσημος άργυρος, άργυρος).
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Φρόσω (Σινασ. ). Μέ το 8νομα Ευφροσύνη τιμάται καί αγία τής 
Έκκλησ., απ’ οπού καί ή διάδοση του ον. στήν Καππ. Φοσυνή 
(Μουταλάσκη)- Έβροσύνη (Άξός)- Έφρής (Ένεχιλ)· Έφρός 
(Νεάπ. ).
Εΰχαρις (Έρχιλετ).
Εύωδία (Άνακού)· Ευωδιά (Νεάπ.).
Ζαφείριος, Ζαφείρης, Ζεφείρης (Άξός), άπό το σάπφειρος (βλ. Σ. Κυριακί- 
δης 8.π. σ. 356).
Ζαφείρα (Σινασ., κ.ά. )· το γυν. 8ν. άπό το Ζαφείρης" Ζαφειρούλα (Σκοπή).
Ζαχαρώ (Άνακού)· Ζαχαρού (Σινασ., Άνακ.)· Ζαχαρίσα (Σκοπή)· Ζαχα- 
ρούλα (Σινασ.). Στήν λαϊκή άντίληψη το γυν, αυτό 8ν. συνδέεται 
περισσότερο μέ τή Ζάχαρη παρά μέ το Ζαχαρίας, πού είναι βιβλι­
κό 8νομα. Καί οί τούρκ. παραλλαγές Σακάρα, Σεκέρα (Νεάπ.), 
Σακήρα (Σίλατα) εκφράζουν αυτή τήν ιδέα.
Ζήσης (Ταλάς). (Βλ. Σ. Κυριακίδης, ο.π. σ. 338 σημ. 1).
Ζωγράφος (Νεάπ.)' ή λ., δηλωτική έπαγγ., έγινε βαπτ. 8νομα άνδρών.
Ίάνθη (Γκέλβ. )· λόγιος σχηματισμός άπό το ίον (= ρόδο) άνθος· πρβλ. 
Ροδάνθη.
Καθαρή (Νεάπ., Σίλατα: βλ. περιοδ. Ξενοφάνης 1, 1896, 288)· ώς γυν. 8ν' 
το επίθετο φορτίζεται καί μέ χριστιανικό νόημα της άγνότητας.
Καλάνα (Νεάπ.)- το γυν. 8ν., άπό τή σύνθεση: Καλή-f- Άννα (βλ. Σ. Κυρία 
κίδης, 8.π. σ. 359).
Καλή (Νεάπ.)- το γυν. 8ν. είναι εδχρηστο άπό τά Βυζ. χρόνια. Στήν Κερμί- 
ρα, Γκέλβερι, το Καλλίστη μαρτυρεϊται έπίσης ώς βαπτ. 8ν. γυ­
ναίκας.
Κανέλλα (Ταβλουσούν).
Κεράζ (Άξός)- γυν. 8ν., άπό το δέντρο: Κερασιά.
Κοραλλία (Σαζάλτζ. ).
Λεμόνα, Λεμονιά (Σινασ.).
Λιγερή (Σινασ.)· Λιλίκα (Σινασ.), άπό το Λιγερή;
Αουλουδιά καί Λουλούκα (Σινασ., Δήλα)· Πουλουδού, Πουλουδιού (Νεάπολ. ).
Μάϊος, Μάης (Άοαβισ.)· Μάγης (Φλοϊτά, Άξός)- Μάϊκος (Φλοϊτά)- Μάγ 
(Σίλατα, βλ. καί Ξενοφάνης, 1, 1896, 430).
Μάλαμα καί Μαλαματένια (Σινασός).
Μανιώ (Τελμησ.), άπό τό: Μάννα;
Μαργαρίτα (Μπουγα-Μαντέν).
Μελίνα, Μελάνα (Νεάπ.), άπό το μέλι.
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Μερσίνγια καί Μέρτινη (Σκοπή) άπό το μυρσίνη (Σ. Κυριακίδης, δ.π. 355).
Μεταξωτή (Νεάπ. κ.ά. )· Μεταξούλα (Σινασ. )· Μετάξα (Μαλακοπή). Με- 
τάξη (Άραβανί).
Μουσκού (Νεάπ. κ.ά.)· Μουσκιά (Νεάπ.)· Μοσκιού (Άξός)’ άπο τό: μόσχος 
(το άρωμα).
Νικοκράτης (Ζιντζ. )'
Νόνα (Γκελ.), ώς γυν. βαπτ. ον.
Νυμφοδώρα (Γκέλβ.)■ Νυμφηδώρα (Άνακ.)· Νυφοδώρα (Σινασ.)- Νύμφω 
(Στέφανα).
Ξανθή (Νεάπ. κ.ά.)· Ξανθούλα (Σίλατα κ.ά.)· Ξαθή (Άνακ., Άραβανί)· 




Πέρδικα (Άνακ.)' Περδικούλα, Περτικούλα, Πέρτικα (Σινασ.).
Πιπέρη (Μπουγά-Μαντέν)· βλ. καί Σ. Κυριακίδης, δ.π. σ. 356.
Πλουμιστή (Σίλατα, Ξενοφάνης, 4, 1906, 473)· γιά τήν προέλευση του ον. 
βλ. Σ. Κυριακίδης δ.π. σ. 357.
Πλουτονίσα (Σκοπή)· άπο τον πλούτο, φορέα άνετης ζωής.
Πολυδώρα (Γκέλβ.).
Ποταμιά (Ίντζέσου).
Ποτήρα (Νεάπ.)· ό Σ. Κυριακίδης, δ.π. σ. 356 θεωρεί το γυν. δν. δοσμένο 
άπο σκωπτική διάθεση (τύπ. Ποτήρω)- άλλα το ποτήρι(ον), πού 
στέκεται στή βάση του ονόματος καί μέ το όποιο πίνει κανείς νε­
ρό ή άλλα υγρά, διακρίνεται γιά τήν καθαρότητά του- ή φράση: 
«είναι (ή κοπέλλα) νά τήν πιεις στό ποτήρι», δηλ. πολύ όμορφη 
καί κομψή, δίνει μια διαφορετική έρμηνεία στό γυν. δν. Ποτήρα 
ή Ποτήρω, άπό έκείνη τοΰ Σ. Κυριακίδη.
Πουλημισία (Σκοπή)- τό γυν. δν. νά σχετίζεται μέ τή συνήθεια της εικονικής 
πώλησης ένός νεογέννητου, συνήθεια διαδεδομένη σ’ όλο τον έλ- 
λην. κόσμο; Πάντως ή έρμηνεία τής λ. δεν είναι εύκολη. Στήν 
Πελ/σο κατά τήν τουρκοκρατία μαρτυροΰνται οΐ τύποι γυν. όν. 
Πουλησίνα καί Πουλησιάνα (βλ. Τ. Γριτσόπουλος δ.π.)· οί τύποι 
δμως αύτοί δείχνουν καθαρά τή συνήθεια τής πώλησης.
Πωλούμενος (Σκοπή)· τό άνδ. δν. άπηχεΐ τήν είκον. πώληση- σ’ δλη τήν Ελ­
λάδα είναι κοινό τό δν. Ποΰλος.
Ραδινή (Φλοϊτά).
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Ρϊζος (Σινασός )· άπό τή Ρίζα, ριζωμένος.
Ροδή (Προκόπι).
Ροδονίκη (Μουταλάσκη ).
Σαματιανή (Νεάπολη, Σίλατακ.ά. )· παραλλαγή τοϋ Σταματιανή (Νεάπ. )· 
Σταματία (Σίλατ.)· (βλ. καί Σταμάτης).
Σμαράγδα καί Σμαρώ (Καγιάμπασι κ.ά. ).
Σταμάτης (Σινασός κ.ά.)' Ταμάτης (Ζιντζ.). Άπο την ιδέα νά σταματήσει 
το κακό των θανάτων.
Στεκότος (Σκοπή)· άπηχεΐ τήν ίδια λαϊκή ιδέα με το Σταμάτης (στέκω = 
σταματώ, κάνω κάτι νά σταματήσει). Στήν Πελ/σο, στά χρόνια 
τής τουρκοκρ. μαρτυρεΐται το γυν. ον. Στεκούλα (Τ. Γριτσόπ. 
δ.π.). 'Ο Σταμνόπουλος, δ.π., άναφέρει τούς τύπους Στεκότος 
καί Στεκούλης.
Συμευτή (Άραβισός κ.ά.), άπο το Βυζ. Χυμευτή (Κ. Άμαντος, δ.π. σ. 119)· 
Συμευθή (Άνακ., Σίλατα), άπο ΰπεραρχαϊσμό.
Συμέλα (Φλοϊτά κ.ά.)- Σουμελά (Τασλίκ) άπο το Χυμέλα (χύνω μέλι μέ το 
στόμα).
Συρμούλα (Γκέλβ. )· άπο το λεπτό καί ευλύγιστο σύρμα- στήν Πελ/σο: Συρ­
μή (Τ. Γριτσ. δ.π.).
Τζίτζικα (Νεάπ.).
Τριανταφυλλιά (Γκέλβερι)· Τριανταφύλλα (Σκοπή)· Τριανταφυλλίτσα 
(Γκέλβ. )· Τριανταφύλλη (Ζιντζ. )· Ταφύλγια καί Ταφύλη (Ζιντζ. ) 
Ταφούλα (Σινασ. ), ϊσως καί άπο τήν παιδ. γλώσσα.
Τριαντάφυλλος (Άξός κ.ά.).
Τρυφερή (Βέξεκ.ά. )· Τρυφερίτσα καί Τρυφερίσα (Σκοπή)· Τιλφερή (Σκοπή).
Κιουλφερή (Νεάπ., άπο τούρκ. έπίδρ.)- Κουλφερή (Σίλατα, βλ. 
Ξενοφάνης, 1, 1896, 430).
Τσάκα, Τσακώ, Τσακούλα (Σινασ.)- γιά νά υπογραμμιστεί, πιθανόν, ή γυν. 
χάρη. Τζάκα (Δήλα).
'Υάκινθος (Νεάπολη)- ή λ. μεταφρασμένη στήν τούρκικη συνηθίζεται ως βαπτ. 
δν.: Ζυμπούλης, Ζιουμποόλης (βλ. λ.).
'Υπογράψου (Σκοπή)· με τή σκωπτική διάθεση γιά τά ψιμμύθια τοϋ προσώ­
που; ή γιά τήν εξαίρετη συμπεριφορά; Το ον. πάντως είναι γυ­
ναικείο.
Φεγγαρίνα (Νεάπ.)· Φεγγάρα καί Φεγγου (Άνακ.)· Φεγγάρινα (Σίλατ.).
Φιλοξένη (Νεάπ. ).
Φυλάχθου καί Φυλαχτού (Νεάπ.)- προέρχεται άπο τή ρηματική μορφή τοϋ 
φυλάττομαι ή είναι το ούσ. Φυλαχτό;
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Χρύσανθος (Φλοϊτά)· Χύσανχος (Σινασ.)· Χρύσταντο (’Αραβανί )· Χουρσάνης 
(Σινασ. ).
Χρυσάνθη (Μαλακοπή κ.ά.)■ Χρυσάνη (Ρούμκαβακ).
Χρυσή (Άνακού κ.ά.)· Χουρσή (Κάρσαντι, ’Αραβανί)· Χρυσίνα (Τσου- 
χούρ)· Χρουσή (Άνακ. )· Χρυσάφω καί Χρυσάφα (Σινασ., Νεάπ.)· 
Χρυσούλα (Σκότα))· Χουρσάβα καί Χουρσουλιά (Άραβισ., Ά- 
ξός). ’Από έδώ προέρχονται καί οί τύποι μέ δυνατή τήν τουρκ. 
έπίδραση: Χορσάφ καί Χουρσάφ (Ζιντζ.) = Χρυσάφης.
Χρυσοκύρα (Μπερεκετλί).
Χρυσομάλλα καί Χρυσόμαλλου (Νεάπ.)· (βλ. Κ. ’Άμαντος, δ.π. σ. 119).
'Ωραία (Σκοπή)’ το ονομα καί σ’ άλλα μέρη τοΰ έλλην. κόσμου.
2. ’Από το Τούρκικο Λεξιλόγιο66
Άγιόν (Νεάπ., Ταλάς κ.ά.)· τουρκ. ayan = πρόκριτος.
Άζίζα (Νεάπ. ), το άντίστοιχο της Αγνής.
Άϊβάζ (Νεάπ. )· Άϊβάθα καί Άϊβάτ (Φλοϊτά)· Έγιβάζ (Καισ. )· άραβ. ί ν ά ζ = 
μισθός, άντάλλαγμα.
Άϊντογντού (Νεάπ.), Άϊδογδή (μέ κάποιον έξελληνισμό)· ή τούρκ. λέξ. ση­
μαίνει «φεγγαρογεννημένη»’ πρβλ. το δν. Φεγγαρίνα.
Άλλαχβερτί (Καισ.)· πρόκειται γιά τη μετάφραση τοΰ έλλ. όν. Θεοδόσιος: 
άλλάχ (= Θεός-ή βερτί) = έδωσε), πληροφ. Ε. Τσαλίκογλου.
Άλτίν, Άλτούνα (Νεάπ., Καισ.), παράλληλο προς έλλ. γυν. δν.: Χρυσή, Χρυ­
σάφα (βλ. λ. στο Γ1 ).
Άρζουμάν (Σεμέντρα, Ζιντζ.)· κατά τον Ε. Τσαλ. Ά ρ ζ ο ΰ — έπιθυμία καί 
Ίμάν — πίστη, θρησκεία. Επομένως ό φιλόθρησκος; ’Αλλά καί
Ποθητός.
Άρσλάν, Άσλάν καί εξελληνισμένο Άσλάνιος (Νεάπ.)· Άσλάνης (Άξός)- 
ή τουρ. λ. arslan = λέων (βλ. λ. κεφ. Β').
Γαγιάπασα (Νίγδη)- Καγιάπασα (Σαζάλτζ.)· Καγιάπαλη (Ταλάς)· ή τουρκ. 
λεξ. σημαίνει Κεφαλόβραχος.
Γιάγιας (Άξός);
Γαδεμλής (Άξός)- παράλληλο προς το Ευτύχιος.
Γαρασούλης καί Καρασούλης.
66. Γιά τήν έρμηνεία των όνομάτων άπό το τούρκικο λεξιλόγιο πολύτιμη ήταν ή βοήθεια 
τοϋ συνεργάτη τοΰ Κ.Μ.Σ. Έρμ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ, πού είναι τουρκομαθής.
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Γαρίπ (Νεάπολ. ) παράλληλο προς το έλλην. Ξένη, Ξένος, Ξενίας.
Γενεπέκ (Κερμ. ) βλ. Έγνεπέκ.
Γιαγμοΰρ (Νεάπ.), Τιογμοΰρ (Ζιντζ.)" Γιαγμίρ (Ζιντζ.)· yaymur = βροχή 
('Τετίων; ).
Γιαζγκνουλοΰ (Νεάπ.)· Τιάζκουλου* γυν. ον., παράλληλο προς το Τριαντα­
φυλλιά.
Γιονάν (Νεάπ.)· yunan = 'Έλληνας (’Ίωνας).
Γιολτζοΰ (Νεάπ.), οδοιπόρος.
Γκιουλάνα, Γκιουλένα, Γκιουλού (Νεάπ. )· γυν. ον.· πιθανές παραλλαγές του: 
Κιουλλιού, Κουλλνού, Κουλλοΰ = Γελαστή. Βλ. λ. Κουλάνα.
Γκνουλιστάν (Νεάπ.), γυν. ον. = ροδώνας, τριανταφυλλιά.
Γκιουλμπαχάρα (Νεάπ.), γυν. ον. Κουλπαχάρα (Σίλατα)· ή τουρκ. λέξ. ση­
μαίνει: άνοιξιάτικο τριαντάφυλλο.
Γκιουλουζάρα (Άξός)- συνώνυμο μέ το προηγούμενο.
Γκιορπέ (Νεάπ.)- «πρώιμος» βλ. καί Κιορπέ.
Γκιουμούς (Νεάπ.)· γυν. Óv., άλλα καί άνδρικό: gümüs = ασήμι- άντίστοιχο 
έλλ. ’Ασημίνα, Άσήμης.
Δοβλέτης, Ντοβλέτης Ντοβλέτ (Άξός, Νεάπ. )· Δεβλέτ (Μουταλάσκη )· Δο- 
γλάτ (Γκολτζούκ)- Τοβλέτ (Σίλατ., Ζιντζ.)- άνδ. ον. = ό ισχυ­
ρός, ό κραταιός. Καί γυν. όν. Δοβλέτα (Νεάπ. ).
Δονδού, Τουτού (Βέξε)- Τοντού (Ζιντζ.)· γυν. ον. Τό όν. συνανταται στην 
Πελοπόν. στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας" ό Τ. Γριτσόπουλος ό.π. 
δίνει τήν έξήγηση ότι τό όνομα εκφράζει την έ'ννοια «τής προστα­
σίας των νεωτέρων υπό των πρεσβυτέρων».
Έγινέ (Νεάπ.)· γυν. ον.
Έγλεντζές (Νεάπ.)- άνδ. Óv. = ό άνθρωπος του γλεντιοϋ" «Τέρπανδρος». 
Έγλεντζέ, γυν. όν.
Έγνεπέκ καί Έϊνεπέκ (Νεάπ.)· Γιενιπέκ (Κερμίρα)· Έγινεπέγ, Ένεπέκ 
(Ζιντζ.). ’Από τήν άραβ. λ. enik = κομψός, ωραίος· πρβλ. Ένε - 
π ε κ ί δ η ς.
Έλμάς (Νεάπ.)· γυν. Óv. άντίστοιχο προς τό έλλ. Διαμάντω.
Έλχατίν (Ζιντζ.)· Έλχατοΰν (Ζιντζ.)· Άραβοπερσ. λέξη: el (=τό άρθρ.: ή) 
-Γ Χατούν (= Δέσποινα).
Έμίν (Καισ. )· ή λ. άραβ. = πιστός. Έμιρζέ (Καισ.). βλ. Ίμιρζέ.
Ζεϊτίνα (Νεάπ.) καί Σεϊδίνα (Νεάπ.)· γυν. όν. = αύτή πού έχει ελιά στο 
πρόσ. ).
Ζιατέ (Καισ.)- άπό τήν άραβ. λ. ziyade = αύξηση. Αύξεντία;
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Ζουμπούλιος, Ζουμπούλης (Έρεγλι κ.ά. )· Ζουμπούλ (Άραβισός)- Σου- 
μπούλ (Νεάπ.). το αντίστοιχο έλληνικό: 'Υάκινθος, βλ. λ.
Ζουμπούλα, Ζυμπούλ, Σουμπουλιά (Νεάπ. )· γυν. ον. άπο το προηγούμενο.
Ζουμρούτα, ΖουμρούΟα, Ζουμπρίτα (Σαζάλτζ.)· Ζουμροΰτ (Νεάπ.)· Ζουμ- 
ρεθά (Τένεϊ)· γυν. ον., άντίστοιχο στο έλλ. γυν. ον. Σμαράγδα.
Θαμαμά (Άραβισ. )· Θαμάμα (Νεάπ.)- Ταμάμα (Σίλατα, Ξενοφ. 4, 476).
Το γυν. δν. άναφέρει καί ό Σταμνόπουλος, δ.π.67. Τάμα (Ζιντζ. ). 
Ή λ. στά τούρκ. σημαίνει «έντελής».
Ίμιρξέ καί Έμιρζέ (Καισάρ.)· το δν. θεωρείται γεωργιανής προέλευσης (Ε. 
Τσαλίκογλου πού έπικαλεΐται μαρτυρία τοϋ Εύγ. Δαλέζιου).
Τντζί καί Ίντζού (Καισ., Ζιντζ.)· ή τουρκ. λεξ. = Μαργαρίτης, Μαργαρίτα.
Ίσκεντέρ καί Σκεντέρ (Νεάπ. κ.ά.)· ή τούρκ. μετάφρ. τοϋ ’Αλέξανδρος.
Καγιά (Καισ.) καί Καϊά (Καισ.)· άνδ. δν. Στην Τουρκική, ή λέξη σημαίνει 
βράχος. Το έλλ. άντίστοιχο: Πέτρος;
Καγιάπαλη (Ταλάς)· Καγιά -f- Πάλής (Παυλής): Πέτρος-Παϋλος; (βλ. καί 
δν. Γαγιάπασα).
Καλανδάριος, Καλαντάριος, Καλενδάριος (Νεάπ.)· Καλαντάρ, Καλάμτερ 
(Ταλάς)- Καλεντέρ (Καισ.)· ή τούρκ. λ. σημαίνει πλούσιος.
Καντάρης, Καντάρ (Φάρασ. κ.ά.), άπο τή γνωστή τούρκ. λέξη γιά το μέσο 
ζυγίσματος βαρών, το καντάρι.
Καπλάνης, Καπλάν (Γκέλβ. )· ή τουρκ. λ. kaplan = τίγρις.
Καραγκιόζ (Τσουχούρ)· «μαυρομάτης».
Καρλί (Καισ.)· ή λ. στά τουρκ. = χιονώδης.
Κατέμ (Ζιντζ.)· ή λ. στά τούρκ. = ευοίωνος, καλότυχος.
Κεκλίκα, Κεκλίκ, Κωκλίκα (Νεάπ., Σκοπή) γυν. δν., άντίστοιχο στο έλλ. 
Πέρδικα.
Κηϊμάτα, Κηϊμέτη, Κηϊμάτ, Κημάτ, Κηγιμάτη, Κηγιμέτ, Κεϊμάτ, Κηγμάτ, 
Κιμιά (Νεάπ., Άραβισ., Σκοπή κ.ά.)· γυν. δν., πολύ συνηθισμέ­
νο. Kiymat = άξιος, πολύτιμος, τίμιος.
Κορπέ (Νεάπ.)- άνδ. δν. Körpe = τρυφερός, πρώιμος.
Κουλάνα, Γκιούλανα (Ζιντζ.) = ροδομάνα. Βλ. καί λ. Γκιουλάνα.
Κουλιστέν (Φλοϊτά) άνδ. δν.,καί Κουλιστένα (Σίλατα) γυν. δν. Κουλή (Φλοϊ- 
τά)· ή τούρκ. λέξη σημαίνει: τραντάφυλλο, τριανταφυλλιά. Βλ. καί 
Γκιουλιστέν.
67. Ό Σταμνόπουλος σχολιάζοντας τύ δνομα σημειώνει: «δυσκολοπίστευτο άπο τον τούρ­
κικο ταμάμ (= έντελής), προτιμώ τή λ. τάμα»· ή χρήση όμως τοϋ όν. καί μάλιστα ευρύτα­
τη άπό τούς τουρκόφωνους τής Καππαδ. δέν δικαιολογεί τό σχόλιο.
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Κούλχατη (Άγ. Κων/τίνος)· Κουλχατούν (Ζιντζ.)- ή λ. σύνθετη: gül = ρό­
δο, τριαντάφυλλο -(- hatun = δέσποινα.
Κούλτενε (Ζιντζ. )· ή λ. στά τούρκ. = ροδόκοκκος.
Κουτλού (Καισαρ.)- ή λ. στά τούρκ. = μακάριος, εύτυχής.
Μαΐσκουλη, Μαϊσκουλοί) (Νεάπ., κ.ά. )· Mayis + gül = μαγιάτικο τριαντά 
φύλλο.
Μαούς (’Ένεχιλ)· γυν. όν.
Μαχσίτ, Μαχσούτ, Μακσούτ (Ζιντζ., Καισ.)■ ή λ. στά τούρκ. σημαίνει συ­
γκομιδή, θερισμός· πρβλ. τη λ. μαξούλι που χρησιμοποιείται 
(Λέσβος κ.ά.) μέ τήν έννοια αυτή.
Μελέκ (Μουταλάσκη )· melek = άγγελος. Το ον. καί γυν. καί άνδρ.: "Αγγελος, 
’Αγγέλα ή ’Αγγελική.
Μενέντ (Σκοπή)· Μινέτ (Νεάπ.)· Μινιάτ (Νεάπ.)· γυν. ον.: minnet = χάρη. 
«Χαρίσιος» ή Χαριτωμένη.
Μενεξές (Νεάπ.)- Μενεψιέ (Σίλατα)- Μενεμσέ (Ζιντζ.)· γυν. όν.
Μουράτ (Νεάπ. )· Μουράτιος (Δήλα)'Μουράτης, Μυράτ (Άοαβισ., Σινασ.-) 
άνδ. όν. murât == ποθητός.
Μουτεπέρ (Νεάπ.)· άνδ. Öv.: muteber = έγκριτος, πρόκριτος.
Μπαϊράμ καί Παργιάμ (Κερμίρα)- Παριάμ (Καισ.)’ άνδ. όν. αντίστοιχο του 
Πασχάλης, βλ. λ. στο Α!.
Μπενλί (Νεάπ.), γυν. όν. Benli = στικτή, μ’ έλιες στο πρόσωπο.
Μπινιάτ (Νεάπ.), Πινιάτης (Άξός) βλ. Μενέντ, Μινέτ, Μινιάτ.
Ναζλή, άπό τά πιο συνηθισμένα γυναικεία όνομ. στις Καππ. κοινότητες· Ναζ- 
λού (Σινασ., Σίλατα κ.ά.)· Ναζίκω (Βέξεκ.ά. )· Ναζούλα (Άγ. 
Κων/τΐνος)· naqli — νάζι, ναζιάρα. «Χάϊδω, Χαϊδευτή».
Νάρχατου (Σίλατα)· γυν. όν.- ή λ. στά τούρκ. σημαίνει: ή δέσποινα τής ρο­
διάς.
Νέργκις (Καισάρ.)- ή λ. περσ. καί σημαίνει νάρκισσος.
Νουρλής (Γκέλβ. )■ άνδ. Óv.: nurlu = φωτεινός· καί Νουρλού (Ζιντζ. ), γυν. όν.
Ντιβάνης, Διβάν, Τζιβάν (Νεάπ.)· άνδ. ον.
Ντουλκιάρ (Νεάπ.).
Ντουρμούς καί Τουρμούζ (Νεάπ.)· Ντουρμής (Νεάπ.)· ή τούρ. λ. durmus = 
σταματημένος- τό έλλην. άντίστοιχο Σταμάτης.
Ούγουρλοΰ (Ταβλουσούν, Καισ. ) γυν. καί άνδ. όν. ή λ. υγυΓία = γουρλίδικος, 
εύτυχής.
Ούρούμα (Νεάπ. ) γυν. ον. = ρωμιά.
Παλαπάν (Ζιντζ.)' ή λ. στά τούρκ. = ό κεφαλάς, αυτός πού έχει μεγάλο κε­
φάλι άλλα καί ό πρώτος στον κοινωνικό του χώρο.
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Πάλή (Σκοπή, Ταβλουσ. κ.ά. )· Μπαλή (Νεάπ. )· Παλασή (Σινασ.)· γυν. ον. 
Στά τούρκικα balli = μελένια.
Παράσκουλου (Ζιντζ. ) = τριαντάφυλλο τού Παρασκευά.
Πατζούκα (Σινασ. )· γυν. ον.
Πεγλή(ς) (Νεάπ.)' άνδ. δν. βλ. Μπενλί = ό στικτός.
Πουλπούλα (Νεάπ.)' γυν. Öv. bülbül = άηδόνι- (Άηδονίτσα' βλ. Άηδονίτσης 
Γ1).
Πουλουδού, Μπουλουδού (Νεάπ.): Νεφέλη. (Βλ. καί ον. Λουλουδιά, Γ1).
Σαχάν (Σκοπή)' άνδ. ον. ’Από την περσ. λ. σάχ = βασιλιάς.
Σαχάνα καί Σαχσίτη (Άγ. Κων/τίνος, Σκοπή)' γυν. δν. άπο το Σαχάν.
Σαχίν (Νεάπ.)- άνδ. δν., ή τουρκ. λ. sahin = γεράκι.
Σαχπάζ (Καισ. )· σχετίζεται μέ το δν. Σαχίν.
Σεκέρα (Νεάπ.)· Σακήρα (Σίλατα)- Σεκέρ βλ. λ. Ζαχαρώ, Γ1.
Σιανκούχα (Σίλατα, Ξενοφάνης 4, 475) γυν. δν.
Σινάν (Σκοπή κ.ά.)· άραβ. λ. = αιχμή λόγχης, λόγχη.
Σουλτάνα, Σουλτάνου (Σινασ. κ.ά.)· πολύ διαδομένο το γυν. Öv. σ’ δλο τον 
υπόδουλο έλλ. κόσμο- έπιβιώνει άκόμη καί σήμερα. Σουλτάν (Σκο­
πή)· Σουλδάν (Βέξε). Βλ. καί Βασίλισσα, στο Α'.
Σουρμελή, Σουμελά (Ζιντζ.)· ό Έ. Τσαλίκ. μολονότι ερμηνεύει το Σουρμέ - 
λή (sürmeli = βαμμένος μέ κολλύριο- ρίμελ), μένει διατακτικός.
Τεπερίκ (Νεάπ. Ζιντζ.)" γυν. καί άνδ. δν. Τεπερίνη (Άραβισ.). Ή λέξ. στά 
τούρκ. σημαίνει «ενθύμιο», «Μνησίας».
Τζαφάρης (Άξός).
Τζιανέφ (Νεάπ., Προκόπι), γυν. δν.;
Τζιγδένη (Γκολτζούκ)" γυν. δν. çrfdem = είδος φυτού.
Τιολτζού καί Τολτζού (Νεάπ.)· γυν. δν. Βλ. λ. Γιολτζού (= οδοιπόρος).
Τογλάτα (Γούρδονος)· γυν. δν.- ή λέξ. στά τούρκ. = Εύτυχία.
Τοζάκ (Νεάπ.)· γυν. δν. tozak = πούπουλο.
Τουρφαντά (Σκοπή, Ζιντζ.)· Τουρβαντά, Τουβραντά, Τουροντά. Στά τούρκ. 
ή λ. = πρώιμος.
Τούρτη, Τουρτού (Σίλατα) γυν. δν. άπο τή τούρκ. λ. durmak = σταματώ 
(πρβλ. Σταματία, Σαματιανή, Γ1 ).
Τσεκλού (Φλοϊτά)· άνδ. δν.
Τσιτσέκα (Καισ. κ.ά.)· γυν. δν. çiçek = λουλούδι, «’Ανθή» πρβλ. Λουλουδιά, 
Γ1.
Χάσπουλα (Νεάπ.) καί Χασπούλα καί Χαπσούλα (Ζιντζ.)- τούρ. λ. has = 
αγνός, πρβλ. 'Αγνή (Α).
Χατούνα (Νεάπ.)· Έλχατούν (Ζιντζ.)· Χαττού (Άραβανί)· άπο τή λ. ha- 
tun = Δέσποινα, σεβαστή.
Χιτίρ (Ταλάς, Καισάρ. κ.ά.), άπο δν. μωαμεθ. προφήτου, πού γιορτάζει στίς
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23 Άπριλ., δπως καί ό "Αγ. Γεώργιος· οί τουρκόφ. της Καππ. 
έταύτιζαν Χιτίρ = Γεώργης.
Χουβάντ (Ζιντζ. )· άπο δνομα Σουλτάνας πού ευεργέτησε τον τόπο (πληροφ. 
Ε. Τσαλίκογλου).
Χουταβερτί (Καισ., Ζιντζ. )· το ον. σύνθετο από Χουτά (= Θεός, στά περσ.)
καί Βερτί (= έδωσε)· το αντίστοιχο έλλην. Θεοδόσης· πρβλ. Άλ-
λαχβερτί.
Χουρμούζης (Νεάπ. )· 'Ο Σταμνόπουλος, Λαογραφ. Δ' (1917) σσ. 425 - 451, 
θεωρεί τή λ. ’Ινδικής προέλευσης- παραπέμποντες στο Δαπόντε, 
«Κανών έξαιρέτων πραγμάτων, ωδή ιδ')> βρίσκει: «τά πετράδια 
’Ινδίας, κεχριμπάρι το Λέχικο, μαργαριτάρι χουρμούζιον». ’Έτσι 
ταυτίζει το τουρκ. Χουρμούζ μέ το ίνδ. χουρμούζιον = μαργαρίτης.
Δ. ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Αιμίλιος (Νεάπ.).
Άκελίνα (Σινασ., Σίλατα)· πιθανό άπο το δν. Άκυλίνη άγια της Δ. ’Εκκλη­
σίας.
’Αμαλία (Σινασός)· Άμέλια (Στέφανα κ.ά.)· Άμελίγια (Άραβανί)· Έμελία 
(Ταβλουσούν)08.
Βαλεντίνη, Βαλεντίνα (Νεάπ.).
Βερονίκη (Ζιντζ. )■ Βελονίκη (Ζιντζ. ) καί Βερενίκη.
Γενοβέφα (Σινασός)·
Δόμνα, Αόμνη, Τόμνα, (Άραβανί)· Δομνίκα καί Δόμνικα (Κερμίρα)· Δομνί- 
τζα (Σκοπή )' Τομνίτσα (Βέξε). Άπο το Βλάχο μπογδανικό Dom­
na (= δέσποινα). Βλ. Τ. Γριτσόπουλος, δ.π.
Έλεονώρα καί Λεονώρα (Σκοπή).
Έμπέριος (Καβουκλού).
Κάρολος (Λίμνα)· Καρλί (Ζιντζ.).
Ματρώνα (Νεάπ., Άραβανί)· άπο το ίταλ. matrona = Δέσποινα, Παναγιά.
Ναταλία (Σινασός).
Νέλλη (Προκόπι).
Νόνα, Νούνα (Ι’κέλβ., Σκοπή). 68
68. Τό γυν. δν. Ά μ α λ ί α δπως καί τό δν. ”0 Θ ω ν οφείλονται στά δνόματα των πρώ­
των βασιλέων τής Ελλάδας.
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Νοτάρ (Φλοϊτά) άπο το λατ. notarius (καί Βυζ. Νοτάριος)· Νοταράς (Μα- 
λακοπή ).
Όθων (Φερτέκι). Βλ. σημ. 68.
Όλγα (Σκοπή)· Όλκα (Ζιντζ. ).
Πουλχερία (Γκέλβ. )· Πλουχερία (Σαζάλτζα)· Πλουχερί (Τζαλέλα)- άπο το 
λατ. pulcher, πού έχει γίνει καί ον. Στά Βυζ. Πουλχερία ώς γυν. 
δν. είναι συνηθισμένο (βλ. Κ. ’Άμαντος, ο.π. σ. 118).
Ροβινσών (Νεάπ., Προκόπι). Άπο φιλολογ. έπίδραση.
Ρουσάν (’Έρεγλι).
Ρωξάνδρα (Προκόπι)- Λοξάνδρα (Σινασ. κ.ά.)· Δοξάνδρα (Βέξε). Λόξη 
(Ίντζέσου). Άξιοπρόσεχτες οί μεταβολές του ρ >λ καί ρ > δ.
Σαμαρία (Ζιντζ. κ.ά.)· άπο το Santa Maria.
Σεραπίων (Ταβλουσούν ).
Τατιανή (Σινασός).
Φλωρίνη, Φλωρίνα (Σινασ., Δήλα)- άπο το Flora, Fioria.
Φράγκου (Νεάπ.)· Φράνσα ή Φράγσα (Νεάπ.)· Φραγκούλα καίΦιρεγκούλα 
(Νεάπ.)- το ον. διαδομένο καί στην Κρήτη- βλ. Σ. Κυριακίδης, 
δ.π. σ. 354.
Ε. ΑΠΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Άρτεμησία (Σκοπή, "Ερεγλι κ.ά.). Κατά τον Ε. Τσαλίκ. το γυν. δν. ήταν 
παραλλ. τοϋ Άρτεμις, βλ. λ., άλλά πιθανό νά είναι καί γεωγραφικό.
Βαβυλώνισσα (Ζιντζ.)· Βεβΰλ (Ζιντζ.).
Βαράσης (Φάρασ. ).
Βέρροια (ή Βέροια) (Ζιντζ.)' κατά τήν παράδοση πού διηγείται ή ίδια ή όνο- 
μαζομένη Βέροια στον Ε. Τσαλ. λέει δτι ό πατέρας της τή στιγμή 
τής γέννησής της βρισκόταν στη Βέρροια τής Μακεδονίας ώς εμπο­
ρευόμενος.
Βενέτης (Μιστί) καί γυν. δν. Βενετία. (Σινασός), άπο τήν αίγλη πού είχε 
άποχτήσει ή Βενετία, άπο τούς τελευταίους Βυζ. χρόνους άλλά 
καί κατά τήν τουρκοκρατία.
Βηθανία (Σκοπή), άπο τή μικρή πόλη τής Παλαιστίνης.
Βηθλεέμ (Κερμίρα, Σίλατα κ.ά.)- ον. άνδ. καί γυν. Οί τύποι Μισλαγίμ, Μισλε- 
γέμ, Βισλεγέμ, Μισλέκ (Ζιντζ.) είναι παραλλαγές τοϋ δν. Βη­
θλεέμ, υστέρα άπύ ιδιότυπες φωνητικές μετέβολές.
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Βλαχέρνα (Πόρος).
Βυζάντιος (Προκόπι).
Γεθσημανή, Γεσθημανή (Άνακού )■ Γεφσημανή (Βέξε)· Έφσημανή (Σινα- 
σος)· Γεσημανή (Άξός)· Γιασημανή καί Γερσημανή (Νεάπολ.), 
Γιοσημανή (Φλοϊτά)· Γιέση (Ζιντζ.).
Έγύπιος (Γκέλβερι), πιθανόν άπο το Αιγύπτιος, υστέρα άπο φωνητική ά- 
πλοπ. τοϋ πτ > τ.
Ελλάδα (Σκοπή).
Έρμιόνη (Κερμίρα).
Ίμβρος (Μαλακοπή). 'Ο τύπος Όμβρος (Σκοπή) παραλλαγή τοΰ ’Ίμβρος;
Ό Τ. Γριτσόπουλος, δ.π. βρίσκει τον τύπο Ίμβρος ώς ον. στήν 
Πελ/σο καί το θεωρεί άρβανίτικο, χωρίς νά το έρμηνεύει.
Κυπριανός (Σαζάλτζα κ.ά. )· Κυπιανός (Σινασ. )■ Κύπος (Ζιντζ. ).
Ναζερέτ (Προκόπι, Ζιντζ.)· Ναζαρέτα (Τζαλέλα).
Νικαριά (Σκοπή) άπο το δν. τοϋ νησιού ’Ικαρία.
ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΑ
Αίμοκράτης (Σαρμουσακλί)· μήπως το αρχαίο δν. Έρμοκράτης;
Άρζή (Σκοπή)· μήπως συγκεκομμένος τύπος τοΰ ον. ’Αργυρή;
Άρμάουν (Φλοϊτά), άνδ. δν.
Άχαή (’Αξός), γυν. δν. Μήπως λείψανο τής Άχαίας, ’Αχαιός;
Βαϊάνης (Δήλα), Βαϊανός (Μαλακοπή)· Βαγιέννης (Γκολτζούκ). Καί το γυν.
δν. Βαϊανή (Μαλακοπή).
Βακούλ (Σινασός)· άνδ. ή γυν. το δν.;
Βαλβίνα (Ταβλουσούν).
Βλαττή (Άνακού), γυν. δν. Άπο το Βλαττίον;
Διαφώνη (Καισάρ.)’ Ζιαφών (Ζιντζ.)· μήπως παραλλαγή τοϋ όν. Θεοφάνη, 
Θεοφανή;
Διεβοχονή (Καισάρ.)· μήπως παραλλαγή τοΰ Διαφώνη;
Εύτέκ (Ρούμκαβακ)- γυν. ή άνδ. δν.;
Κουλαπή (Καισάρ.);
Καμζακία (Μουταλάσκη)· ό Τσαλίκ. υποπτεύεται τδ δν. «Καππαδοκία» (;) 
Κατέρης (Φλοϊτά), άνδ. δν.
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Κίνα (Ρούμκαβακ)- μήπως συγκεκομμένος τύπος τοϋ Κερεκίνα; Βλ. λ. Κυ­
ριακή, Κερεκή > Κερεκίνα (Α).
Κλέπαρη (Σινασός, Άνακού)69.
Κοβούς (Προκόπι)- άνδ. ον.
Κοβσέν (Ταλάς).
Κορνικολά (Τσουχούρ) άνδ. δν. Μήπως σχετίζεται με το Νικόλαος;
Λαλούκα (Σαρμουσακλί).
Μαντά V (Νίγδη)- 
Μάκος (Άξός).
Μανουσία (Σίλατα).
Μάρκη (Άραβισ. )- άνδ. ον.
Μαυρόκριος (Σκοπή).
Μέϊνε (Σκοπή, Ζιντζ.)- μήπως Μαρίνης > Μάϊνη > Μέϊνε;
Μπιμπίκα (Τζαλέλα ).
Παρέσα (Κέσι)· μήπως το θηλ. τοϋ Παράς Παρασκευάς;
Παχούστιος ( Καγιάμπασι ).
Περβανάς (Ζιντζ.)- ό Ε. Τσαλίκογλου πληροφορεί 0τι φίλος του ονομαζό­
ταν Περβανάς Περβανόγλου. Παραλλαγή τοϋ βαπτιστικοΰ του 







Σύβρος (Άξός)- μήπως παραλλαγή τοϋ Σίλβεστρος;
Τατός (Τσουχούρ )- 
Ταχτά (Γούρδονος) άνδ. ον.
Τσαβούκα (Σινασός).
Χαριδαμαϊνή (Σκοπή),
69. 'Ο Θ. Κωστάκης, Άνακού, ’Αθήνα 1963, σελ. 116 εξηγεί ότι ή λ. Κλέπαρη πού είναι 
καί βαπτ. δν. γυναίκας σημαίνει άγριο δέντρο πού ό καρπός του γίνεται τουρσί. ’Αντίθετα ό 
Σ. Ρίζος στη «Σινασσύ» του λέει οτι ή λ. Κλέπαρη σημαίνει «βλάκας». Διακινδυνεύουμε 
μιά ύπόθεση: Μήπως Κλέπαρη είναι παραλλαγή της Κλεοπάτρας;
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